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Alkusanat
Täten saatetaan julkisuuteen poliisin tietoon tullutta 
rikollisuutta käsittelevä tilasto vuodelta 1955. Tilas­
toon sisältyvät tiedot myös tulliviranomaisten tietoon 
tulleista tullirikoksista vuodelta 1955.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut vt. aktuaari 
Mikko Jokela, joka on myös kirjoittanut julkaisun 
tekstin.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, loka­
kuussa 1956. ^
t Förord
Härmed publiceras Statistiken för är 1955 över 
brottslighet som kömmit tili polisens kännedom. 
Statistiken omfattar ocksä uppgifter om tullförbry- 
telser som under &r 1955 kömmit tili tullmyndigheter- 
nas kännedom.
Bearbetningen av mäterialet ha,r närmast letts- av* 
t.f. aktuarien Mikko Jokela, som ocksä har skrivit 
texten.
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Tilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista on jul­
kaistu vuodesta 1927 lähtien. Tämä tilasto perustuu 
valtioneuvoston päätökseen joulukuun 11 päivältä 
1926. Päätöksen multaan poliisipiirien päälliköiden on 
vuosineljänneksittään annettava ilmoitus piirissään 
tapahtuneista rikoksista. Vuodesta 1945 alkaen on 
saatu eräitä tietoja myös syytteeseen pannuista hen­
kilöistä. Tulliviranomaisten tietoon tulleita tullirikok­
sia koskevat luvut on julkaistu tilastossa vuodesta 
1954 lähtien. Nämä tiedot perustuvat tullihallituksen 
kanneviskaalintoimistosta vuosin el j än n eksittäin saata­
viin ilmoituksiin.
Inledning
Statistik över brott som kömmit'tili polisens kanne- 
dom har publicerats sedän är 1927 i enlighet med 
statsrädets beslut av den 11 december 1926. Beslutet 
innebär a tt cheferna för polisdistrikten kvartalsvis 
skola insända uppgifter om samtliga inom respektive 
distrikt förövade brott. Frän och med är 1945 lämnas 
uppgifter ocksä om personer som ställts under ätal, 
Uppgifterna, om tullförbrytelser som kömmit tili tull- 
myndigheternas kännedom ha upptagits i denna Sta­
tistik frän och med är 1954 och basera sig p& uppgifter, 
som advokatfiskalen i tullstyrelsen lämnar för varje 
kvartal.
1. Poliisin tietoon tulleet rikokset ja niiden 
selvitys
I
1. Brott, som kömmit tili polisens kännedom och 
utredningen av dem
Seuraava asetelma valaisee poliisin tietoon tulleiden 
rikosten luvuissa, tapahtuneita vaihteluita sekä niiden 
jakaantumista kaupunkien, kauppaloiden ja  maalais­
kuntien kesken. Lukuihin eivät sisälly sellaiset juo­
pumuspidätykset, jotka eivät ole johtaneet syyttee­
seen. Erillisenä ryhmällä mainitaan seuraavassa ase­
telmassa tiedot myös tulliviranomaisten tietoon tu l­
leista tullirikoksista. Näitä rikoksia koskevat luvut 
eivät sisälly muualla poliisin tietoon tulleista rikok­
sista esitettyihin lukuihin, vaan ne on julkaistu erilli­
sinä tekstiosaston taulukoissa 7 ja 8 sekä taulusto-
Nedanstäende sammanställning belyser växlingarna 
i antalet brott, som kömmit tili polisens kännedom, 
fördelade p& städer, köpingar och landskommuner. 
Uppgifterna upptaga icke fylleriförseelser som icke 
lett tili ätal. I sammanställningen ha tullförbrytelser 
som kömmit tili tullmyndighetefnas kännedom med- 
tagits som en särskild grupp. Dessa uppgifter ha 
icke annorstädes upptagits bland de anförda talen 
för brott som kömmit tili polisens kännedom, utan 
de ha publicerats i de i texten intagna specialtabel- 
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kömmit tili tuli- 
myndigheternas Kaikkiaan
I  staderna I  köpingarna ■ nerna I hela riket kännedom Inalles
1938 . . ..........  55 214 8 771 59 394 123 379 123 379
1951 .. ..........  121 741 21 453 72 486 215 680 215 680
1952 .. ..........  131 205 22 337 73 412 226 954 226 954
1953 .. ..........  138 065 23 804 81 285 243 154 243 154
1954 .. ..........  127 962 23 314 86 623 237 899 2 435 240 334
1955 .. ..........  122 549 24 252 84 900 231 701 2 917 234 618
Asetelmasta ilmenevä rikosten kokonaisluvun vähe­
neminen vuonna 1955 ei ole tosiasiallinen, vaan se 
johtuu yksinomaan siitä, että, vuoden 1955 luvuista 
on jätetty pois kaupunkien ja kauppalain järjestys­
sääntöjä vastaan tehdyt rikkomukset, joita oli "mai­
nittuna vuonna 14 646 tapausta.
Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on edelleen 
ollut maaseudulla huomattavasti vähäisempää kuin 
kaupungeissa ja kauppaloissa. Tämä käy erityisen 
selvästi ilmi verrattaessa rikosten lukuja väestöön. 
Poliisin tietoon tulleita rikoksia oli vuonna 1955 
maassa asuvan väestön 1 000 henkeä kohden kau­
pungeissa 106.7, kauppaloissa 85.2, maalaiskunnissa 
30.5 ja koko maassa 55. o.
Den pätagliga minskningen i totalantalet brott under 
är 1955 är icke verklig utan beror uteslutande pä a tt 
förbrytelserna mot ordningsstadgan i städer och kö­
pingar icke medtagits i talen för är 1955. Dessa upp- 
gingo sagda är tili 14 646. j$
Antalet brott som kömmit tili polisens kännedom 
har pä landsbygden fortg&ende värit betydligt mindre 
än i städerna och köpingarna. D etta framgär särskilt 
tydligt om man jämför brottstalen med befolknings- 
siffrorna. P& 1 000 i riket bosatta personer kom är 
1955 tili polisens kännedom i städerna 106.7, i kö- 
pingärna 85.2, i landskommunerna 30.5 och i hela 
landet 55. o brott.
6Sellaisten juopumuspidätysten määrä, jotka eivät Antalet anhällanden för fylleri, som icke lett tili
ole johtaneet syytetoimenpiteisiin, on vuosi vuodelta ätal har, som nedanstäende sammanställning visar, är
pienentynyt, mikä ilmenee myös seuraavasta asetel­
masta, jossa on esitetty syytteeseen johtamattomien 
juopumuspidätysten määrä erikseen kaupunkien, kaup­
paloiden, maalaiskuntien ja koko maan osalta.
frän är minskat. 
för fylleri, som 
grupperna städei 
hela riket.
Sammanställningen upptar anhällna 
icke ställts under ätal, fördelade pä 
•, köpingar och landskommuner samt
Vuonna— Är
Kaupungeissa 




I  landskom- 
munerna
Koko maassa 
I  hela riket
1938 ........ 62 786 7 932 13 138 ' 83 856
1951............ 56 587 8 738 5 303 70 628
1952 ........ 57 225 8 146 4 317 69 688
1953 ........ 54 291 7 150 4 022 65 463.
1954 .......... 49 582 6 875 3 760 60 217
1955 .......... 47 596 6 969 4 797 59 362
Pelkästään poliisin tietoon tulleiden rikosten ko­
konaisluvun perusteella ei ole mahdollisuutta saada 
käsitystä rikollisuudessa tapahtuneista muutoksista. 
Täsmällisemmän kuvan rikollisuudessa tapahtuneesta 
kehityksestä antavat erilaatuisten rikosten lukumää­
rässä tapahtuneita muutoksia esittävät luvut. Eräiden 
tärkeimpien rikosten luvuissa tapahtuneita vaihteluita 
valaisee taulukko 1.
Det är icke möjligt a tt erhälla en füllt klar upp- 
fattning om inträffade förändringar i brottsligheten 
enbart pä grundval av totalantalet brott som kommit 
tili polisens kännedom.. En noggrannare bild av brotts- 
lighetens utveckling lämna uppgifterna om föränd­
ringar i brottstalen för de olika brottsarterna. Tabell 
1 belyser växlingarna i brottstalen för nägra betydelse- 
fulla brottsarter.
1. Of fences known to the police
Rikos — B rott — Offence 1938 1951 1952 1953 1954 1955
Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle —  Väld mot tjänsteman eller hind-
rande av tjänsteman i tjänsteutövning —  Assault against a state official or
impeding a state official in the discharge of his duty ................................ 946 1831 1 783 1 731 1 702 1669
Asiakirjan väärennys —  Förfalskning av urkund —■ Falsification of document 
Syytteeseen johtanut juopumus —  Fylleri, som lett tili ätal — Drunkenness
488 1044 754 894 852 854
leading to prosecution ................................................................................ 33 045 65 893 69 938 68 917 67 158 71 064
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —■ Mord, dräp eller 
misshandel med dödlig päföljd — Murder, manslaughter or wounding occasion-
ing death .................................................................................................... 170 111 132 124 116 110
Muu pahoinpitely — Annan misshandel —■ Other wounding.......................... 4 759 6 305 6154 6 021 6 210 5 941
Varkaus, näpistäminen, murto —  Stöld, snatteri, inbrott —  Larceny, petty
larceny, breaking......................................................................................... 19 014 24 029 22 585 24 744 22 558 22 216
Kavaltaminen —  Försnillning —  Embezzlement ............................................ 2 099 - 2 374 2 304 2 766 2 564 2 480
Ryöstö —  Ran —  Robbery ............................................................................. 148 193 265 211 221 186
Petos —  Bedrägeri —  Fraud ......................................................................... 3103 5 387 6155 6 072 6 631 5 987
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot lagen om alkohol-
■ drycker —  Offences against the Law on Alcoholic Beverages ................. 6 422 11 568 10 828 9 780 10 433 9 956
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien vaikutuksen
alaisena — Framförande av motorfordon i drucket tillständ. eller
päverkad av alkohol — Driving a motor vehicle when intoxicated or under
the influence of alcohol .............................................................................. 1601 2 158 2 188 2 012 1940
Muut moottoriajoneuvoliikennerikokset — Övriga brott mot bestäm- 
melserna om trafik med motorfordon — Other offences against driving
regulations ........................................................................ ................................... 19 393 33 689 41 807 53 207 51 894 63 426
Muut rikokset —  Övriga brott —• Other offences......... ‘........................................... 33 792 61 655 62 091 66 499 65 548 45 872
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 123 379 215 680 226 954 243 154 237 899 231 701
■) »Muuhun pahoinpitelyyn» sisältyy vuonna 1938 myös aseen nostaminen. — Brottsgruppen »annan misshandel» omfattar är 1938 ocksä resande
av vapen. A
Lukumäärän lisäystä vuoden 1955 luvuissa voidaan 
havaita ainoastaan juopumus- ja  moottoriajoneuvo- 
liikennerikoksissa, kun taas muiden rikosten kohdalla 
on tapahtunut jonkin verran vähennystä. Myös moot- 
toriajoneuvoliikennerikoksista ovat vähentyneet ne 
rikokset, jotka koskevat moottoriajoneuvon kuljetta­
mista juopuneena tai väkijuomien vaikutuksen alai­
sena.
Taulukko 2 osoittaa, kuinka m onta prosenttia vuonna 
1955 poliisin tietoon tulleista rikoksista on johtanut 
syytteeseen, tullut muulla tavoin selvitetyksi ta i jää­
n y t selvittäm ättä samana vuonna kuin niistä on tehty 
ilmoitus.
\
En ökning kan under är 1955 skönjas blott i talen 
' för fylleri och för brott mot lagen om trafik med 
motorfordon; i fr&ga om siffrorna för alia andra brott 
k a n ' en obetydlig minskning iakttas. Ocksä be- 
träffande brott mot lagen om trafik med motorfordon 
kan en miskning konstateras av brotten i gruppen 
framförande av motorfordon i drucket tillständ eller 
under päverkan av alkohol.
Tabell 2 visar procentuellt i vilken utsträckning de 
brott, som under är 1955 kommo tili polisens känne­
dom, ledde tili ätal, blevo pä annat sätt utredda eller 
förblevo outredda under det är de anmäldes.
72. Settled offences in per cent of reported offences in 1955
Rikos — Brott — Offence
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —• Brott mot 
strafflagen —■ Offences against the Criminal Law . . . .
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —■
Brott mot staten eller samhället — Offences against 
State or Society .........: ............................................
Väkivalta virkamiestä vastaan —• Väld mot tjänsteman
—■ Assault against a state official 16:1 ...................
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman
— Impeding a state official in the discharge of his duty
16: 2 . .......................................................................
Perätön lausuma — Osann utsaga —■ False statement 17 
Rauhanrikkominen —■ Fridsbrott — Disturbing the peace
2 4 . . . ............................ ............................................
Murhapoltto —• Mordbrand —■ Arson 34:1—A ............
Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av handling
— Falsification of document 36: 3—8 ..................
Juopumus — Fylleri — Drunkenness 43: 6 ..................
Muut —■ Övriga — Other offences 10—15, 16: 3—25,
18—20, 26, 34:5—20, 36:9—13, 37, 38:11—14, 
40—42, 43:1—5, 7, 44 ............................................ '
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset —■ Brott mot indivi-
den — Offences against persons ................................
Murha, täytetty rikos —. Mord, fullbordat brott —■
Murder, completed crime 21:1 ..................... ...........
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —■ Dräp 
eller misshandel med dödlig päföljd —■ Manslaughter
or wounding occasioning death 21: 2—4, 6—9 ..........
Murhan tai tapon yritys —•' Försök tili mord eller dräp
—■ Attempted murder or manslaughter 21:1, 2 ...........
Törkeä pahoinpitely —• Grov misshandel.—• Wounding
with ensuing grievous bodily harm 21: 5—9 ................
Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav 
mindre lyte följt — Wounding with less severe bodily
harm ensuing 21: 11, 1 ........................................ *
Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen —■ 
Dödsvällande eller vällande tili svär kroppsskada —
Negligent homicide or serious wounding 21:10.........
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel — Wounding
with little or no bodily harm ensuing, 21: 12 ..........
Aseen nostaminen'— Resande av vapen —■ Threatening
with a weapon 21:13, 2 ..........................................
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide 2 2 :1 .......
Sikiön lähdettäminen —• Utdrivande av foster—Abortion
22:5, 6 .........................................................................
Muut —■ Övriga — Other offences 21: 11, 2,22: 2, 3, 7, 8, 
23, 25, 27 ................... : ....................... .....................
C. Omaisuusrikokset —Egendomsbrott — Offences against
property.....................................................................
Tavallinen varkaus, näpistäminen —■ Enkel stöld, snat-
teri —■ Larceny, petty larceny 2 8 :1 ..........................
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Fe­
lonious larceny, breaking 28: 2, 3 ............................
Kavaltaminen — Försnillning —■ Embezzlement 29:1
Ryöstö —■ Rän — Robbery 31:1—3 . ..........................
Kiristäminen — Utpressning —• Extortion 31: 4 ..........
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljandeav tjuvgods
—■ Receiving of stolen goods 32:1, 3 .........................
Petos — Bedrägeri —■ Fraud 36:1 ..............................
Muut —• Övriga — Other offences 29: 2, 30, 32: 4—6, 
33, 35, 36: 2, 38:1—10, 39 .....................................
II. Muut rikokset — Övriga brott — Other offences . ..  
Väkijuomien luvaton valmistus —■ Olovlig tillverkning
av alkoholdrycker — Illicit distillation of spirits . . . .  
Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig försäljning av
alkoholdrycker —■ Illicit sale of spirits . ..............
Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Öv­
riga brott mot lagen om alkoholdrycker —■ Other 
offences against the Law on Alcoholic Beverages.........
Syytteeseen 
johtaneita 
Tall, som le tt 
till ätal 
Prosecutions
Selvitettyjä — TJtredda — Settled
Toteamalla, e ttä 
rikosta ei ole 
tapahtunut 
Genom konsta- 
tering a tt  brott 
icke förelegat 
By finding that 
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8.Rikos — B rott — Offence
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% ilmoitetuista rikoksista — % av anmälda brott
percentages o f reported offences
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väki-
juomien vaikutuksen alaisena — Framförande av
motorfordon i drucket tillständ eller päverkad av
alkohol — Driving a motor vehicle tolien intoxicated
or wider the influence o/ alcohol.......... •................................ 92.4 4.8 0.9 98.1 1.9
Muut moottoriajoneuvoliikennerikokset —  Övriga brott
mot bestämmelserna ang. motortrafik —  Other oj- -
fences against motor vehicle regulations..................... 84.3 6.3 ■ 8.4 99.0 1.0
Muut —  Övriga —  Other offences.............................................. 83.7 8.3 6.7 98.7 1.3
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 81.4 6.1 ‘ 6.5 93.9 6.1
Selvitettyjen rikostapausten osuus on ollut ja tku­
vasti pienin omaisuusrikoksissa ja  niistä erityisesti 
varkausrikoksissa ja  ryöstössä, kun taas sellaiset rikok­
set kuin väkivalta ja  haitanteko virkamiehelle sekä 
moottoriajoneuvoliikennerikokset on selvitetty lähes 
sataprosenttisesti. Selvitettyjen rikosten suhteellinen 
osuus on viime vuosien aikana säännöllisesti lisään­
tynyt, m utta vuonna 1955 jäi m ainittu luku pienem­
mäksi kuin se on ollut kuutena edellisenä vuotena. — 
Selvitysprosentti on viime vuosien aikana ollut
1945 1948
k a i k i s t a  r i k o k s i s t a  —  
v a r k a u s r i k o k s i s t a  —
s a m t l i g a  b r o t t  . . . 





Utredningsprocenten var fortfarande minst vid egen- 
domsbrott oeh speeiellt vid tjuvnadsbrott och rán, 
medan daremot s&dana brott, som v&ld rriot eller 
hindrande av tjansteman i tjansteutóvning och brott 
mot lagen ang&ende trafik med motorfordon blevo 
utredda nastan hundraprocentigt.
De utredda brottens relativa andel i brottslighets- 
talen ha under de señaste áren regelbundet visat en 
ókning, men ár 1955 var denna andel mindre an under 
de senast fórflutna sex áren. Utredningsprocenten 
har under de señaste áren varit
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
94.4 94.6 94.8 95.2 95.1 95.3 93.9
55.4 55.8 56.7 56.4 57.0 58.9 58.5
2. Syytteeseen pannut henkilöt
Taulukko 3 sisältää tietoja siitä, miten vuonna 1955 
eräissä tärkeimmissä rikoslajeissa syytteeseen pannut 
henkilöt jakaantuivat alueellisesti.
Syytteeseen pantujen henkilöiden kokonaisluku 
vuonna 1955 oli 188 831. Syytteeseen johtaneiden 
rikosten luku oli samana vuonna 188 545 eli hieman 
syytettyjen henkilöiden lukua pienempi.
Taulukosta 4 käy selville, kuinka suuren osan naiset 
muodostivat eräissä huomattavimmissa rikoslajeissa 
vuosina 1954 ja  1955 syytteeseen pannuista henkilöistä.
Lukuunottam atta lapsenmurhaa, johon lain mukaan 
voi syyllistyäkin ainoastaan aviottoman lapsen äiti, 
on naisten suhteellinen osuus ollut suruin niissä rikok­
sentekijöissä, jotka on pantu syytteeseen sikiön läh- 
dettämisestä, asiakirjan väärentämisestä ja varkaus- 
rikoksista.
2. Personer, som ställts under átal
Tabell 3 lämnar uppgift om hur personer som ställts 
under átal för nágra betydelsefulla brott fördelade sig 
efter län.
Hela antalet personer som under ár 1955 ställdes 
under átal var 188 831. Antalet brott som ledde till 
átal var under sagda ár 188 545 eller obetydligt mindre 
än antalet átalade personer.
Tabell 4 anger kvinnornas andel i totalantalet per.- 
soner, som under áren T954 och 1955 ställdes under 
átal.
Kvinnornas relativa andel var, med undantag av 
barnamord, som enligt lag kan begás endast av en 
mor till ett utomäktenskapligt barn, störst bland 
personer som ställdes under átal för fosterfördrivning, 
förfalskning av handling och tjuvnadsbrott.
93. Prosecuted persons by counties
















































































































































































































































































































































Uudenmaan —■ Nylands............................................... IB 1567 2 075 20 219 2 575 14 126 8 896 . 49 473 6 817
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs .................. 16 531 1081 8 291 1499 8 759 5 620 25 797 3 993
Ahvenanmaa —■ Aland................................................. 1 16 18 69 4 149 135 392 1 824
Hämeen —■ Tavastehus ............................■................ 8 492 903 9 004 722 9 608 5 989 26 726 4 608
Kymen — Kymmene ......................................... i .. .. 5 222 375 5 890 616 4 443 3 863 15 414 i 4 796
Mikkelin —■ Set Michels .............. '............ ; ................. 2 145 . 257 3 088 228 2 370 2 194 8 284 3 357
Kuopion — Kuopio....................................................... ' 10 252 497 6 138 •802 3 052 4 057 14 808 3 042
Vaasan —■ Vasa ............................................... ............. 16 236 649 6 723 1377 6 605 5 423 21 029 3 379
Oulun — Uleäborgs ........................................... : . . . . 6 274 427 7 722 1465 4 353 4113 18 360 4 773
Lapin — Lapplands ..................................................... 5 120 230 3 621 365 2 016 2191 8 548 4 730
Koko maa — Hela riket — W h ole cou n try 84 3 855 6 512 70 765 9 653 55 481 42 481 188 831 4 479
Kaupungit —■ Städer — T o w n s ■................................. 24 2 308 3 668 42 841 5 025 22 041 19 044 94 951 8 266
Kauppalat — Köpingar — M a r k e t t o w n s .................. 6 282 618 10 580 ' '443 3 664 4 694 20 287 7 125
Maalaiskunnat —• Landskommuner — R u r a l d is tr ic ts 54 1265 2 226 17 344 4185 29 776 18 743 73 593 2.645
4. Prosecuted persons by sexe







siitä  naisia 




siitä  naisia 









Väkivalta virkamiestä vastaan —• Väld mot tjänsteman —
Assault against a state official ............................................ 4 7 4 13 2.7 4 4 8 6 1.3
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman .—
Impeding a state official in the discharge of his du ty ............ 1 177 58 4.9 1 182 50 4 .2
Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott —■ Moral offences......... 5 7 4 61 10.6 5 0 8 5 4 1 0 .6
Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av handling — Fal-
sification of document .......................................................... 6 5 6 11 0 16 .8 68 2 11 6 1 7 .0
Juopumus — Fylleri — Drunkenness....................................... 6 6  96 6 1 89 6 2.8 7 0  76 5 2 160 3 .1
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — Mord,
dräp eller misshandel med dödlig päföljd — Murder, man-
slaughter or wounding occasioning death.............................. 93 16 17 .2 84 9 1 0 .7
Muu pahoinpitely —• Annan misshandel —• Other wounding .. 4  03 5 99 2.5 3  8 5 5 90 2 .3
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide ............................ 12 12 lOO.o 16 16 lOO.o
Sikiön lähdettäminen —r Utdrivande av foster —
Abortion............................................................................... 132 105 79.5 91 76 8 3 .5
Tavallinen varkaus, nipistäminen — Enkel stöld, snatteri —
Larceny, petty larceny................................................. ........ 5 059 8 4 9 16.8 4  6 4 2 8 2 2 •17.7
Törkeä varkaus, murto —■ Grov stöld, inbrott —• Felonious
larceny, breaking■................................................................. 1 7 50 125 7.1 1 8 7 0 130 7 .0
Kavaltaminen — Försnillning — ■ Embezzlement....................... 1 63 2 '1 3 3 8.1 1 58 2 135 8 .5
Ryöstö — Ran - Robbery...................................................... 170 7 4.1 122 2 1 .6
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods —
Receiving of stolen goods ..................................................... 277 51 . 18.4 2 4 7 37 15 .0
Petos — Bedrägeri — Fraud................................................... 3  5 4 9 26 7 7.5 3  13 3 2 9 0 9 .3
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset —• Brott mot lagen
om alkoholdrycker —■ Offences against the Law on Alcoholic
Beverages . . . : .......................................•.............................. 1 0 1 1 3 4 3 3 4.3 9 6 5 3 41 6 4 .3
Moottoriajoneuvoliikennerikokset — Brott mot bestämmelsema
ang. motortrafik —■ Offences against motor vehicle regulations 45  6 4 2 70 5 1.5 55 48 1 6 6 7 1 .2
Muut rikokset — • Övriga brott — Other offences ................... 47  79 7 4  9 4 0 10.3 34  4 7 0 3 63 7 1 0 .6
Kaikkiaan —  Inalles — Total 190 108 9 880 5.2 188 831 8 713 4.6.
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Nuorten rikoksentekijäin suhteellinen osuus vuosina 
1954 ja 1955 eräissä huomattavimmissa rikoslajeissa 
syytteeseen pannuista henkilöistä näkyy taulukosta 5.
De relativa frekvensen av unga förbrytare bland 
personer som áren 1954 och 1955 ställdes under &tal 
för nägra betydelsefulla brott framg&r av tabell 5.
5. Prosecuted persons by age
* 1954 1955




15—17 vuotiaita 15—17 äringar 15—17 years old
18—20 vuotiaita 18—20 äringar 
18—20 years old Syytteeseenpantujakaikkiaan
Samtliga
Total
15—17 vuotiaita 15—17 äringar 15—17 years old


















Väkivalta virkamiestä vastaan —■ Väld mot
tjänsteman —■ Assault against a state official .. 474 2 0.4 30 6.3 448 4 0.9 27 6.0
Haitanteko virkamiehelle —■ Hindrande av 
tjänsteman — Impeding a state official in the
discharge of his duty ...................................... 1 177 4 0.3 53 4.5 1182 3 0.3 65 5.5
Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av 
handling — Falsification of document ......... . 656 17 2.6 29 4.4 682 11 1.6 39 5.7
Juopumus — Fylleri — Drunkenness ................ 66 966 249 0.4 2 639 3.9 70 765 284 0.4 2692 3.8
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoin­
pitely — Mord, dräp eller misshandel med död-
lig päföljd —■ Murder, manslaughter or wounding 
occasioning death............................................ 93 3 3.2 3 3.2 84 1 1.2 2 2.4
Muu pahoinpitely —■ Annan misshandel — Other
wounding.......................................................... 4 035 57 1.4 364 9.0 3 855y 68 1.8 386 10.0
Varkaus, näpistäminen, murto —■ Stöld, snatteri,
6 809inbrott — Larceny, petty larceny, breaking . .. 1 052 15.5 845 12.4 6 512 1098 16.9 865 13.3
Kavaltaminen — Försnillning —■ Embezzlement .. 1 632 43 2.6 93 5.7 1582 26 1.6 82 5.2
Ryöstö —■ Rän—• Robbery ................................ 170 4 2.4 15 8.8 122 13 10.7 . 19 15.6
Varastetun tavaran kätkeminen —■ Döljande av
tjuvgods —■ Receiving of stolen goods ............... 277 12 4.3 30 10.8 247 28 11.3 20 8.1
Petos — Bedrägeri —■ Fraud ............................. 3 549 41 1.2 120 3.4 3 133 32 1.0 102 3.3
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Brott ■
mot lagen om alkoholdrycker — Offences against
the Law on Alcoholic Beverages...................... 10 113 132 1.3 709 7.0 9 653 132 1.4 623 6.5
Moottoriajoneuvoliikennerikokset —■ Brott mot
bestämmelserna ang. motortrafik —■ Offences 
against motor vehicle regulations .................... 45 642 677 1.5 2 837 6.2 55 481 813 1.5 3 571 6.4
Muut rikokset —• Övriga brott — Other offences 48 515 1 723 3.6 4 250 8.8 35 085 1 783 5.1 3 656 10.4
Kaikkiaan — Inalles — Total 190 108 4 016 2.1 12 017 6.3 188 831 4 296 2.3 12 149 6.4
Nuorten henkilöiden osuus on ollut edelleen suurin 
niiden rikoksentekijöiden ryhmässä, jotka on pantu 
syytteeseen omaisuusrikoksista ja niistä erityisesti var­
kaudesta, näpistämisestä ja  murrosta.
Naispuolisia on ollut rikoksentekijäin joukossa suh­
teellisesti eniten nuorimmissa ikäryhmissä. Vuonna 
1955 syytteeseen ^pannuista henkilöistä oli nimittäin 
naispuolisia 15—17 vuotiaissa 12.8 %, 18—20 vuo­
tiaissa 8 . 4  % ja 21 vuotta täyttäneissä ainoastaan 
4.1 %.
Alkoholinkäytön ja  rikollisuuden välisiä suhteita 
valaisee taulukko 6, joka osoittaa kuinka monta 
prosenttia eräistä rikoksista koko maassa sekä , kau­
pungeissa, kauppaloissa ja  maalaiskunnissa syyttee­
seen pannuista henkilöistä on tehnyt rikoksensa väki­
juomia nauttineena.
Väkijuomia nauttineena on vuonna 1955 tehnyt 
rikoksensa 11.7 % kaikista syytteeseen pannuista hen­
kilöistä, kun varsinaisia juopumusrikoksia ei oteta 
huomioon. Syytteeseen pantujen miesten osalla on 
m ainittu luku 12.o % ja  naisten osalla 6 .5.% . Sel­
laisia rikoksia, joihin väkijuomilla on merkittävä osuus, 
ovat mm. väkivalta ja  haitanteko virkamiehelle, henki- 
ja pahoinpitelyrikokset sekä rauhanrikkominen.
De unga förbrytarna äro fortvarande vanligast bland 
personer. som ställts under ätal för egendomsbrott; 
detta gäller speeiellt grupperna stöld, snatteri ooh 
inbrott.
De kvinnliga förbrytarnas relativa antal var störst 
i de yngsta aidersgruppen. Av de är 1955 under ätal 
ställda personerna voro i aldersklassen 15—17 äringar 
12.8 %, i aldersklassen 18—20 äringar 8.4 % och i 
äldersklassen 21 är fyllda blott 4. l % kvirinor.
Tabell 6 belyser förhällandet mellan alkoholbruk och 
brottslighet. Den anger hur mänga procent av de för 
vissa brott i städerna, köpingarna, landskommunerna 
och i hela riket under ätal ställda personerna som 
hade begätt sitt brott i' alkoholpäverkat tillständ.
Om de egentliga fylleriförseelsema icke tas i be- 
aktande, hade 11.7 % av samtliga är 1955 under ätal 
ställda personer begätt sitt brott i alkoholpäverkat 
tillständ. Bland män som ställts under ätal var mot- 
svarande procent 12.0 och bland kvinnorna 6.5. Brott 
vid vilkas begäende alkoholen spelar en betydande 
roll äro bland annat väld mot och hindrande av tjänste- 
man i tjänsteutövning, brott mot liv, misshandels- 
brott och fridsbrott.
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6. Crimes committed under the influence of alcohol in per cent of all crimes














Väkivalta virkamiestä vastaan —• Väld mot tjänsteman —  Assault 
against a state official..................................................................... 83.5 81.6 83.9 86.7
Haitanteko virkamiehelle —■ Hindrande av tjänsteman —  Impeding 
a state official in the discharge of his duty .............................. ■ ... 72.6 69.3 74.8 78.1
Murha —• Mord —■ Murder................................................................. 14.3 — — 17.6
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —- Dräp eller misshan­
del med dödlig päföljd —■ Manslaughter or wounding occasioning death 55.6 75.0 66.7 43.2
Törkeä pahoinpitely —■ Grov misshandel —■ Wounding with ensuing 
grievous bodily harm ............................................................................................... 70.9 85.7 71.4 65.3
Törkeätä lievempi pahoinpitely —  Misshandel, varav mindre lyte följt 
—  Wounding with less severe bodily harm ensuing.................................. 67.5 72.1 68.1 64.4.
Lievä pahoinpitely —■ Lindrig misshandel —  Wounding with little or 
no bodily harm ensuing.......................................................................................... 49.4 45.2 54.4 58.1
Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen —  Dödsvällande 
eller vällande tili svär kroppsskada —■ Negligent homicide or serious 
wounding ....................................................................................................................... 11.1 8.9 ■ - 20.0 11.0
Rauhanrikkominen —  Fridsbrott —  Disturbing the peace........................ 62.9 45.0 71.4 69.9
3. Nuorina rikoksentekijöinä tai alaikäisinä syyttämättä 
jätetyt henkilöt
Nuorista rikoksentekijöistä 31 päivänä toukokuuta 
1940 annetun lain 2 §:n mukaan virallisella syyttäjällä' 
on valta harkintansa mukaan jättää syyttäm ättä 
nuorta rikoksentekijää sellaisesta rikoksesta, jonka 
tämä on tehnyt ennenkuin hän on täyttänyt kahdek­
santoista vuotta ja josta ei ole säädetty muuta yleistä 
lajia olevaa rangaistusta kuin sakkoa tai vankeutta 
enintään kolme kuukautta. Sellaisista 15—17 vuo­
tiaista, jotka poliisi on todennut syyllistyneen rikok­
siin, jätettiin vuonna 1955 mainitun lainkohdan perus­
teella syyttäm ättä 480 henkilöä eli 10. l %. Syyttä­
m ättä jätettyjen henkilöiden osuus oli varkausrikok­
sissa 6. 8 % ja moottoriajoneuvöliikennerikoksissa 7. 2 %.
Lainvastaisen teon tehneitä alaikäisiä — alle 15 
vuotiaita —, joita vastaan ei voida nostaa syytettä, 
oli vuonna 1955 poliisiviranomaisten ilmoitusten m u­
kaan 3 230. Näiden alaikäisten suorittamista lainvas­
taisista teoista olivat yleisimmät varkaudet ja omai­
suuden vahingoittaminen, joista edellisistä jätettiin 
alaikäisyyden perusteella syyttäm ättä 2 138 ja jäl­
kimmäisestä 421 henkilöä.
4. Tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Poliisin tietoon tullutta rikollisuutta käsittelevän 
tilaston ulkopuolelle ovat vuoteen 1954 saakka jääneet 
kaikki tullirikokset. Niistä ei tehdä' ilmoitusta poliisi­
viranomaisille, koska niistä nostaa syytteen ja sitä 
ajaa oikeudessa asianomainen tullilaitoksen viranhal­
tija. Tullirikoksiin luetaan 8 päivänä syyskuuta 1939 
annetun tullilain 117 §:n mukaan salakuljetus ja tulli­
petos sekä rikoslain 38 luvun 13 ja 14 §:ssä tarkoi­
tetu t rikokset, niin myös tullilain ja sen nojalla anne­
tun asetuksen rikkominen sekä ne rikokset, joista on 
erikseen säädetty, että ne on tullirikoksina käsiteltävä.
Vuoden 1955 aikana kuukausittain tulliviranomais­
ten tietoon tulleiden tullirikosten luku käy ilmi tau ­
lukosta 7.
3. Personer, vilka i egenskap av unga förbrytare eller 
minderäriga fätt ätalet cfterskänkt
Enligt § 2 i lagen av den 31 maj 1940 om unga 
förbrytare har allmän äklagare rä tt a tt enligt pröv- 
ning avstä frän ätal mot ung förbrytare för sädan 
gärning som denna begätt innan han fyllt aderton 
är och för. vilken ej stadgas annat straff av aHma^i 
art än böter eller ‘ fängelse i högst tre mänader. Av 
de 15—17 äringar, som enligt polisens konstaterande 
gjort sig skyldiga tili brott, efterskänktes är 1955 
enligt sagda lagrum ätalet för 480 personer eller 10. l 
%. I  fräga om tjuvnadsbrott var deras procentuella 
andel 6.8 % och beträffande brott mot lagen om 
trafik med motorfordon 7.2 %.
Antalet minderäriga personer — under 15 är — 
som begätt lagstridig handling, men mot vilka ätal 
icke kan väckas, var enligt polismyndigheternas upp- 
gift 3 230. Bland dessa handlingar ha stöld och skade- 
görelse pä egendom den största frekvensen. 2 138 
personer som gjort sig skyldiga tili stöld och 421 som 
förövat skadegörelse, künde pä grund av minderärig- 
het icke ätalas.
4. Tullförbrytelser, som kömmit till tullmyndigheternas 
kännedom
Samtliga tullförbrytelser ha ända tili är 1954 fallit 
utanför Statistiken över brott som kömmit till poli­
sens kännedom. Anmälan om dessa sker icke polis- 
myndigheterna. Ätal för sädana förbrytelser väckes 
och fullföljes inför domstol av en särskild ämbetsman 
inom tullförvaltningen. Till tullförbrytelser räknas 
enl. § 117 i tullagen av den 8 September 1939 luren- 
drejeri och tullförsnillning samt i 38 kap. 13 och 14 
§§ strafflagen avsedda brott, ävensom överträdelser 
av tullagen och med stöd av den utfärdade förord- 
ningar och dessutom ännu brott om vilka särskilt 
stadgats a tt de skola handläggas. som tullförbrytelser.
Antalet tullförbrytelser, som under de olika mäna- 
derna är 1955 hade kömmit till tullmyndigheternas 
kännedom framgär av tabell 7.
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7. Offences known to custom officials against custom law monthly
Kuukausi — Mänad 
M o n th
Kaikkirikokset
Samtligabrott
A U  offences
Tullipetos 
Tullför- snillning 
D efra u d in g  






Lurcn- drejeri av valuta 




E ngagem ent 




Olovlig införsel av alkohol- drycker 
I l l ic i t  
im p o r t  







Tammikuu — Januari — January............................. 180 3 77 4 51 45
Helmikuu — Februari —• February ......................... 260 4 138 7 58 52 i
Maaliskuu — Mars — March.................................... 249 6 136 6 41 .60 —
Huhtikuu — April — A p ril...................................... 190 8 90 6 42 . 44 —
Toukokuu — Maj — May ........................................ 202 5 86 4 45 61 i
Kesäkuu — Juni — Ju n e .......................................... 172 9 90 5 6 62 —
Heinäkuu — Juli — J u ly .......................................... 189 16 79 2 21 71 —
Elokuu — Augusti — August .................................. . 300 16 123 12 23 124 2
Syyskuu — September — September ....................... 278 7 135 5 12 118 1
Lokakuu — Oktober — October................................. 296 6 115 4 14 155 2
Marraskuu — N o v e m b e rNovember...................... . 331 3 152 6 26 143 1
Joulukuu — December — December......................... 270 4 113 6 23 119 5
Kaikkiaan — Inalles — Total 2 917 87 1334 67 362 1054 13
Tulliviranomaisten tietoon tulleiden tullirikosten 
johdosta vuonna, 1955 syytteeseen pantujen miesten 
ja  naisten liiku sekä heidän ikäryhmityksensä näkyy 
taulukosta 8.
Tabell 8 anger Aid erford el nin gen for man och kvin- 
nor som dr 1955 stalldes under &tal for brott som 
kommit till tullmyndigheternas kannedom.
8. Persons prosecuted for offences against custom law. Offences known to custom officials
Syytteeseen pantuja henkilöitä
Personer, som ställts under ätal
"'Persons prosecuted
21 vuotta
15—17 vuotiaita 18—20 vuotiaita täyttäneitä Kaikkiaan
Offences 15—17 äringar 18—20 äringar 21- &r lyllda Inalles
15— 17 years old 18—20 years old 21 years old Total
* and over
M. N. M. N. M. • N. M. N. Yhteensä
M. K. M. K. M. K. M. K. Summa
M . F. r M. F. M. F. M . . F. Total
Tullipetos — Tullförsnillning —  Defrauding the
96customs ................................................................. 2 — 10 — 70 14 82 14
Salakuljetus — Lurendrejeri —  Smuggling . . . .  
Valuutan salakuljetus —  Lurendrejeri av valuta
52 — 95 — 909 94 1056 94 1150
—  Smuggling of currency ..............................................
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen — Olovlig
— — — 58 4 58 4 62
befattning med smuggelgods —  Engagement in 
smuggling goods .................................................................... 3 _ 8 __ 339 83 350 83 433
Väkijuomien luvaton maahantuonti —  Olovlig in-
försel av alkoholdrycker —  Illicit import of spirits 39 — 109 — 928 29 1 076 29 1105
Muut tullirikokset — Övriga tullbrott — Other
offences against custom laui ................................. — — 1 — 13
224
14 — 14
Kaikkiaan — Ihalles — Total 96 — 223 — 2 317 2 636 224 2 860
Syytteeseen pannuista henkilöistä on ollut naisia 
7.8 %. Ikäryhmityksen mukaan jakautuivat syyttee­
seen pannut henkilöt siten, e ttä  heistä oli 15—17 
vuotiaita 3.4 %, 18—20 vuotiaita 7.8 % ja  21 vuotta 
täy ttäneitä 88.8 %.
Av de ätalade personerna var 7.8 %_kvinnor. Efter 
älder fördelade sig de im der ätal ställda personerna 
pä följande sätt: 15—17 äringar 3.4 %, 18—-20 äringar 
7 . 8 %  och 21 &r fyllda 88.8 %.
TAULUJA 
TABELLER
T A B L E S
\
2L  P oliisin  tietoon  vu onn a 1955 tu lleet rikokset lääneittäin
Ä r 1955 tili polisens kännedom  kom na brott länsvis
O f f e n c e s  k n o w n  to th e p o lic e , b y  c o u n t ie s
Rikokset — Brott 
Offences




















1 2 3 5 6 7 8
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot 
strafflagen — Offences against the Criminal Law .. 32 437 6 909 4 670 34155 16 302 34 225 128 698
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — 
Brott mot staten eiier samhället — Offences against 
State or Society ........................................................ 20 431 4 860 2 930 23175 11 753 22 143 85 292
3 Valtio- tai maanpetos —■ Högförräderi eller lands- 
förräderi—■Treason 11, 1 2 ...................................... _ _ 2 1 19 22
4 Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman 
— Assault aqainst a state official 16:1 ................ 167 15 19 77 31 140 449
5 Haitanteko virkamiehelle — Hiiidrande av tjänsteman 
Impeding a, state official in the discharge of his duty 16:2 368 52 ■ 68 245 119 368 1220
6 Muut 16 lukua vastaan tehdyt 'rikokset —• Övriga brott 
mot 16 kap. — Other offences against Chapter 16 of 
the Criminal Law 16: 3—25 ....................... .......... .418 118 78 526 218 398 1 756
7 Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga vid dom- 
stol — False statement in court 17:1—3 ................ 42 13 12 76 24 112 279
8 Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid 
förundersökning — False statement at a preliminary 
examination 17: 4 .................................................... 8 7 2 25 7 66 115
9 Sekaannus tai haureus 15 v. nuoremman kanssa — 
Lägersmäl eller otukt med person under 15 är — 
Defilement of or fornication with child under 15 20:7,1 62 7 6 37 ’ 15 123 250
10 Muut siveellisyysrikokset — Övriga sedlighetsbrott —■ 
Other moral offences 20: 1—6, 7,2—14 .............. -. 144 5 11 81 36 143 420
11 Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace 24 285 32 24 173 75 738 1 327
12 Murhapoltto — Mordbrand —■ Arson 34:1—4 . ; ....... . 1 1 — 7 5 47 61
13 Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av handling 
— Falsification of document 36: 3—8 ....................... 242 80 33 183 66 250 854
14 Raharikokset —■ Myntbrott —■ Counterfeiting 37 ......... --- - — ■ --- 2 2 9 13
15 Tullipetos — Tullförsnillning — Defrauding the cus­
toms 38: 11 ............................................................... 15 1 2 11 9 2 40
16 Veronkavaltaminen — Skatteförsnillning — Revenue 
offences 38: 1 1 ........... ................................................ 32 3 4 33 28 145 245
17 Salakuljetus ;—• Lurendrejeri —■ Smuggling 38:12......... 187 16 1 287 10 . 19 520
18 Virkarikokset — Tjänstemannabrott — Offences committed 
hy State officials in the course of their duty 40 . . . . 14 3 __ 182 6 53 258
19 Eläinrääkkäys —  Djurplägeri—•Cruelty to animals 43:5 8 2 4 31 11 196 252
20 Syytteeseen johtanut juopumus —  Fylleri, som lett till 
ätal — Drunkenness leading to prosecution 43: 6 . . . . 16 940 4 260 2 381 19 462 10 601 17 420 71064
21 Hurja ajo tai juopuneena ajaminen muulla kuin moot­
toriajoneuvolla ■— Överdädig framfart. eller körning 
i berusat tillständ med annat än motorfordon —  
'Dangerous driving or driving when intoxicated in con­
nection with other than mechanically propelled vehicles 
44: 16 ............................................................... •......................... 182 28
*
80 747 229 477 1743
22 Muut politiarikokset —  Övriga politiebrott —■ Other 
misdemeanours 41, 42, 43:1—4, 7 . : ................. ........ 1Ö12 144 . 163 788 192 938 3 237
23 Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
—  Övriga brott mot staten eller samhället —  Other 
offences against State or Society 10,14, 15,17: 5, 7, 8, 
18, 19, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 38:13,14 ............ 304 73 . 42 200
1
68 480 1167
24 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) — Brott mot individen (övriga utom 
egendomsbrott) —•' Offences against persons (other 
except offences against property).................................... 2 740 292 199 1273 516 2 684 7 704
25 Murha, täytetty rikos —  Mord, fullbordat brott —  
Murder, completed crime 2 1 :1 ............................................ 3 1 __ . 8 __ 27 39
26 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös 
tappelussa) —  Dräp eller misshandel med dödlig pä- 
följd (även vid slagsmäl) — Manslaughter or wounding 
occasioning death (also in assault or battery) 21: 2— 4, 
6—9 ................................................................................................. 10 2:
J
3 7 7 42 71
27 Murhan tai tapon yritys —  Försök till mord eller dräp —  
Attempted murder or manslaughter 21:1, 2 ............... 11 1 1 7 1 25 46

























9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
39 646 15 597 425 16 837 9 796 6 025 10 127 12 104 12 265 5 876






21 26 36 31
11
. 44 16
402 l i i 1 205 17 35 113 90 173 73
, 528 256 8 267 106 72 115 154 134. 116
49 55 3 42 18 19 21 31 36 ' 5
10 27 1 , 15 8 4 18 10 19 3
91 26 — 24 9 15 30' 15 25 15
182 19 _ 38' 26 23 47 31 37 17
388 164 8 192 86 '  69 109 158 100 53
■8 11 — 4 7 3 6 9 11 2.
271 135 5 98 57 45 79 ' 67 64 33
1 — — 1 2 — 1 7 — 1
17 1 — 3 1 — 5 10 X 1 2
64 36 __ 36 12 . 17 16 25 32 7
196 49 2 1 55 — — 115 85 17
■15 11. __ 9 2 178 15 7 17 4
41 26 4 25 11 25 50 28 23 19
20 230 8 357 •80 9 070 ' 5 890 3 098 6139 6 724 . 7 852 3 624
277 204 7 282 191 53 262 102 346 19
1266 282 13 367 202 157 205 448 203 94
367 179 17 ■ 159 45 69 90 90 112 ' 39
3 314 928 37 851 452 308 458 545 536 275
7 8 — 9 — 1 2 4 3 5
14 12 1 7 6 2 9
«
12 4 4




























41. P o liisin  tietoon  vuonna 1955 tu lleet rikokset lääneittä in  (jatk.)
Är 1955 tili polisens kännedom  kom na brott länsvis (forts.)
O f f e n c e s  k n o w n  to th e  p o lic e ,  b y  c o u n t ie s  ( c o n t .)___________
Rikokset — Brott 
Offences




















1 2 3 4 5 6 7 8
28 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —• Grov miss- 
handel (även vid slagsmäl) — Wounding with ensuing 
grievous bodily harm (also in assault or battery) 
21:5—9 .............. .................................................... 7 4 3 23 7 82 126
29 Kuolemantuottamus —■ Dödsvällande —■ Negligent 
homicide 21:10 ........................................................ 29 2 2 34 19 156 242
30 Vaikean ruumiinvamman tuottaminen —• Vällande till 
svär kroppsskada — Negligent serious wounding 21:10 6 1 1 13 8 82 111
31 Törkeätä lievempi pahoinpitely —■ Misshandel, varav 
mindre lyte följt — Wounding with less severe bodily 
harm ensuing 21: 11, i ....... .......... 1....................... 214 14 . 33 87 68 386 802
32 Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel — Wounding 
with little or no bodily harm -ensuing 21: 12 ......... 2 045 236 132 937 340 1324 5 013
33 Aseen nostaminen — Resande av vapen —■ Threatening 
with a weapon 21:13, 2 ........................................ 54 6 2 22 15 131 230
34 Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide 22:1 ....... 1 ' -- — 5 — 14 20
35 Sikiön lähdettäminen —• Utdrivande av foster 
—■ Abortion 22: 5, 6 ............................................. 19 7 4. 37 4 70 141
36 Väkisinmakaaminen — Väldtäkt —■ Rape 25: 4 ........... 31 4 8 30 15 75 163
37 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset — Övriga brott mot 
individen —■ Other offences against persons 21:11, 2, 
22: 2, 3, 7, 8, 23, 25:1—3, 5—13, 27 .............. 310 15 10
\
63 32 ■ 270 700
38 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences 
against property ...................................................... 9 266 1757 1 541 9 707 4 033 9 398 35 702
39 'Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, 
snatteri —• Larceny, petty larceny 28:1 .............. 4 490 808 732 5 236 2 210 4114 17 590
40 Törkeä varkaus, murto —■ Grov stöld, inbrott — 
Felonious larceny, breaking 28: 2, 3 ................ . 1 174 211 ' 213 1 204 436 1 388 4 626
41 Kavaltaminen —• Försnillning — Embezzlement 29:1 .. 635 166 114 649 270 646 2 480
42 Löytötavaran salaaminen —• Döljande av hittegods — 
Stealing by finding 29: 2 ................... ...................... 44 8 6 66 16 79 219
43 Ryöstö — Rän —■ Robbery 31:1—3 ............................. 54 12 21 36 29 34 186
44 Kiristäminen —■ Utpressning — Extortion 31: 4 . ......... 10 3 2 9 2 23 49
45 Varastetun tavaran kätkeminen —■ Döljande av tjuv- 
gods —■ Receiving of stolen goods 32:1, 3 .............. 130 20 12 66 15 33 276
46 Haaskaus —• Averkan — Trespass 33:1 ..................... 5 1 — 5 13 127 151
47 Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse ä egen- 
dom —■ Damage caused to property 35 '.................. 720 129 90 641 293
¡1 V 
886 2 759
48 Petos — Bedrägeri — Fraud 36:1 ............................... 1 727 333 297 1 487 628 1515 5987
49 Konkurssirikos — Konkurshrott—Bankruptcy offences 39 10 — — 8 9 10 37
50 Muut omaisuusrikokset — Övriga egendomsbrott — Other 
offences against property 30, 32:4—-6, 33:2—17, 36:2, 
38:1—10 ................................................................. 267 66 54 300 112 543
1
1342
51 II. Muut rikokset — Övriga brott — Other offences . . . 18 721' 3 449 2 968 19 240 7 950 50 675 . 103 003
52 Väkijuomien luvaton valmistus —• Olovlig tillverkning 
av alkoholdrycker —■ Illicit distillation of spirits . . . 5 1 2' 17 5 1113 1143
53 Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig försäljning av 
alkoholdrycker —■ Illicit sale of spirits .................. 1191 ' 243 204 434 . 141 1136 3 349
54 Väkijuomien luvaton maahantuonti — Olovlig införsel 
. av alkoholdrycker —■ Illicit import of spirits......... 10 170 9 189
55 Väkijuomien luvaton kuljetus — Olovlig transport av 
alkoholdrycker —• Illicit carrying of spirits ........... 1 29 46 76
56 Väkijuomien luvaton hallussapito — Olovligt innehav 
av alkoholdrycker —• Illicit possession of spirits . .. 987 276 35 1 307 240 1833 4 678
57 ■ Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset —• Övriga 
brott mot lagen om alkoholdrycker — Other offences 
against the Law on Alcoholic Beverages ................ 103 2 3 70 84 259 521
58 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väki­
juomien vaikutuksen alaisena —• Framförande av 
motorfordon i drucket tillständ eller päverkad av 
alkohol —■ Driving a motor vehicle when intoxicated 
or under the influence of alcohol ............................. 312 57 53 285 194 1 039 1940
i
5- Lääni —  Län —  C o u n tie s ■
Uuden-
Turun ja 






Tavastehus Kymmene S:t Michels Kuopio Vasa Uleäborgs Lapplands
9 10 11 12 13 14 15 16 17 '  18
14 18 i 16 10 7 6 11 ■ 24 19 28
56 34 6 30 25 14 16 32 20 9 29
38 13 — 10 3 6 7 12 21 1 30
2 9 5 ' 108 1 102 49 2 9 50 61 48 59 31
2 362 59 6 22 5 5 0 28 6 ' 18 7 28 0 3 0 4 2 93 133 32
7 5 . 34 1 15 12 13 36 16 23 5 33
1 1 — 4 — 1 2 7 3, 1 34
25 18 __ 22 12 13 6 27 9 9 35
52 15 1 30 14 9 12 13 13 4 36
361 69 . 4 54 33 2 0 2 8 1 43 69 19 37
11740 4 678 239 5104 2 567 1809 2 312 3 407 2 404 1442 38
5 723 2 27 8 113 2 43 4 1 43 3 8 3 8 1 1 2 0 1 7 2 3 1 1 64 76 4 39
1 6 0 6 60 6 12 7 7 2 28 6 2 0 0 28 9 481 22 8 146 40
788 321 7 342 156 1 5 3 18 3 206 18 7 137 41
55 21 1 20 9 4 4 18 21 2 2 8 42
69 25 — 43 11 8 6 9 7 8 43
.14 6 7 3 ' 2 7. 2 6 2 44
136 32 2 24 12 5 3'4 23 5 3 45
7 • 20 4 20 3 7 15 21 16 38 46
96 6 401 33 • 3 7 0 211 1 3 0 111 277 18 2 '7 8 47
1 999 . 78 0 18 8 87 3 42 3 5 9 4 05 ' 490 47 9 228 48
10 2 — 5 8 1 1 6 1 3 49
367
\
18 6 49 180 93 62 1 2 3 148 107 27 50
26 136 14 668 267 15 290 8152 5161 6 686 13 188 8 632 4 823 51
25 134 — 79 51 76 2 1 6 274 24 3 45 52
1 24 0 . ' 501 3 351 101 7 2  ' 2 1 0 344 39 9 128 53
10 — — — 1 — — 62 115 1 54
— 8 ■ . — 7 — 3 2 3 4 19 3 55
1 208 8 7 2 1 268 472 8 3 * 2 9 4 662 6 7 4 14 4 56
127 ■ 24 1 38 22 13 12 0 59 52 65 57
49 4 2 60 9 255 168 8 3 138 258 18 7 88 58
3 Oikeustilastoa A  v. 1955. —  Eättsstatistik A  Cw 1955. ' 7877— 56/7,42.
61. P o liis in  tietoon vuonna 1955 tu lleet rikokset lääneittäin  (jatk.)
Ä r 1955 tili polisens kännedora konina brott, länsvis (forts.)
O f f e n c e s  k n o w n  to th e p o lic e , b y  c o u n t ie s  ( c o n t .)___________
Rikokset— Brott 
O ffences






























Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla— Övriga 
trafikbrott med niotorfordon — Oilier traffic offences
2 3 4 5 6 7 s
60
in connection with motor vehicles ...............................
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen — Annan överträdelse av föreskrifterna. om 
trafik med niotorfordon — Other offences connected■
10 050 1154 1 426 6 234 2 110 12 557 33 531
61
ivith motor vehicles ....... ■................................................. ..
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (paitsi 44: 16) —  
Trafikbrott med övriga koinmunikationsmedel (utom 
44: 16) —  Traffic offences in connection with other
3 044 1050 752 4 356 1960 18 733 29 895
62
vehicles (except Cr.L. 44: 16) ..............................................
Muita-lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset —  
Brott mot övriga. lagar och förordningar —  Offenees
411 335 245 3 868 2 145 4 541 11545
against other Acts and Statutes.......... : ................................. 2 608 • 330 248 2 470 1 071 9 409 16 136
63 Kaikkiaan —  Inalles —  Total • 51158 10 358 7 638 53 395 . 24 252 84 900 231 701
I
%






























4 621 87 5 410 2 197 1 173 . - 1474 2 862 1691 742 59
5 003 ■ 4 856 80 4 928 2 346 1 767
/
1613 4 567 2 796 1939 60
974 1 415 27 2 036 1 463 687 940 . 1855 1 284 ' 864' 61
- 3 781 1977 • 59 .1 918 1331 1 204 1 679 2 211 ' 1 172 804 62
65 782 30 265 692 32 127 17 948 11186 16 813 25 292 20 897 10 699 63
x
o
82. P o liisin  tietoon  tu lleet ja  selv itetyt rikokset poliisipiireittäin  vuonna 1955
Ar 1955 tili polisens kännedom  kom na och  utredda brott, en ligt polisdistrikt
Offences known to the ■police and settled, by the police district
L ää n i, kihlakunta ja  poliisi­
piiri
L ä n , härad och polisdistrikt




























































































































































































































































































































































































































































a* b** a b a b a b a b a b a b a b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
U u d e n m a a n  lä ä n i —  N y -
la n a s  I ä n .............................. .. 65 782 60 647 189 187 20 230 21 21 2 671 2 524 7 329 3 780 4 411 3 575 25 24 18 771 18 609 725 717
K a u p u n g it  —  S tä d e r  —
Towns ...................... 53 027 48 975 173 171 17 704 13 13 2 316 2199 5 866 3 017 3 690 2 970 11 11 13 722 13 651 429 260
H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s 51158 47 201 167 165 16 940 13 13 2 266 2 154 5 664 2 885 3 602 2 894 5 5 13 406 13 336 403 154
P o r v o o  —  B o r g ä  . . . . . . 1113 1058 1 ' 1 480 . --- — 17 14 95 51 52 45 6 6 201 201 10 298
L o v i i s a  —• L o v is a  .............. 204 200 1 1 132 — — 5 4 26 23 8 8 — — 20 20 4 249
T a m m is a a r i  —• E k e n ä s 221 207 — __ 61 — - -- 9 9 43 34 11 8 — — 61 61 4 727
H a n k o  —  H a n g ö ................. 331 309 4 4 91 — — 19 18 38 24 17 15 — --- 34 33 6 832
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d
—  Market towns and 
rural districts........... 12 755 11 672 16 16 2 526 8 8 355 325 1463 763 721 605 14 13 5 049 4 958 296 457
Raasepori —■ Raseborg . . 535 495 1 1 44 __ __ 27 26 56 28 24 15 — — 262 261 27 558
In k o o  —  I n g a  . - ............. 42 40 .--- — 3 — — 2 2 4 2 — — — — 19 19 4 096
( K a r j a a  —  K a r i s ,  P o h ja
1 - -  P o jo  ......................... 127 119 — — 1 — - -- 6 6 11 5 5 3 — ■ --- 80 80 9 677
[ K a r j a a n  kauppala —  
l  K a r is  köping ............ 166 143 37 10 9 26 13 l l 4 __ _ _ 58 57 4 001
R a a s e p o r in  p iir i  —  R a s e -
b o rg s  d is tr ik t :  T e n h o la
—■ T e n ä la , B r o m a r v , 
S n a p p e r t u n a , T a m m i*
s a a r e n  m lk . —■ E k e n ä s  
l k ......................................... 200 193 1 1 3 — — 9 9 , 15 8 8 8 — — 105 105 ' 9 784
Lohja — Lojo .................... 1776 1659 1 1 223 36 35 233 126 132 125 1 _ 764 764 49 478
L o h j a  —  L o j o ,  K a r j a ­
lo h ja  —  K a r is lo jo ,
S a m m a t t i  ................. 566 528 ---- — 33 — — 8 8 80 45 33 31 — — 232 232 14 420
L o h j a n  kauppala - L o jo  
köping ........................... 484 461 128
■ 14 13 40 21 56 53 _ _ 147 147 7 465
N u m m i, P u s u l a ............... 172 170 1 1 10 __ — 1 1 5 3 — ---» — — • 135 135 7 830
V i h t i  ..................................... 354 321 __. __ '36 — 3 3 48 15 17 17 — — 197 197 11 346
f  K a r k k i la n  kauppala —■ 
[ köping .................... 145 131 16 9 9 48 35 19 18 __ _ _ '  32 32 4 803
( P y h ä j ä r v i  .............................. 55 48 — — — — — 1 1 12 7 7 6 1 — 21 21 3 614
Helsingin kihlakunta —■
Helsinge.................... 4 483 3 953 4 4 667 4 4 153 131 552 235 250 195 8 8 1935 1880 97 817
H e ls in g in  p i t ä jä  —  H e l­
s in g e  ............................................... 1931 1621 3 3 384 2 2 70 50 233 93 117 81 2 2 635 593 25 801
K ir k k o n u m m i —  K y r k -  
s lä t t ,  S iu n t io  —  S ju n -  
d e ä .................................................. 291 281 9 11 11 29 20 15 15 1 ' 1 156 156 5 566
*) a = vuoden kuluessa poliisin tietoon tulleita rikoksia kaikkiaan. -— a = samtiiga brott,, som under ärets lopp kömmit tili polisens kännedom. — 
a = to ta l n u m b er  o f offences k n o w n  to the police  d u r in g  the year .
**) b = niistä samana vuonna selvitettyjä. — b = därav under samma .är utredda. — b = thereof offences settled in  the sam e year.
C
I
92. Poliisin  tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäin vuonna 1955 (jatk.)
Är 1955 tili polisens kannedom  kom na och utredda brott enligt polisdistrikt (forts.)
Offences known to the police and, settled, by the police district (cont.)
Lääni, kihlakunta ja  poliisi­
piiri
Län , härad och polisdistrikt
County, judicial assize 






















































































































































































































































































































































































































































a b a b a < b a b a b a b a b a b
1 2 3 4 5 6 7 ■ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ] 9
( E s p o o  —  E s b o  ................ 1444 1 306 __ __ 178 2 2 40 38 h-4- GO 73 80 63 l 1 760 755 34 515
\ K a u n ia is te n  kauppala—
[ G r a n k u lla  köping . . 90 84 — — 44 — — 2 2 11 9 6 6 — — 14 11 2 669
S ip o o  —  S ib b o , P o rn a i-
n e n  - j -  B o r g n ä s ................ 374 326 — 31 — — ;15 15 52 11 . 20 19 l 1 196 191 12 617
P o r v o o n  m lk . — • B o r g ä
lk . ....................................... 353 335 l l 21 — — 15 15 46 29 12 11 3 3 174 174 16 649
Pernaja —  Perna................ 959 911 i 130 — — 15 15 70 36 37 28 1 1 438 435 40 917
P e r n a ja  — • P e r n a , L iije n -
d a l, R u o ts in p y h tä ä  — -
S tr ö m fo r s , L a p in jä r - •
v i  —  L a p p tr ä s k  . . . . 404 389 — — 36 — — 6 6 19 7 14 11 — — 238 238 19 090
M y r s k y lä  — • M ö rsk o m , S
A r t jä r v i  — ■ A r ts jö  . . . 105 103 — — 12 — — 1 1 5 3 4 4 — — 49 49 6 294
O r i m a t t i l a .......................................... 450 419 l l 82 ~ — 8 8 46 26 19 13 1 1 151 148 15 533
Tuusula —  Tusby ................ 5 002 4 654 9 9 1462 4 4 124 118 552 338 278 242 4 4 1650 1618 80 687
f  H y v in k ä ä  —  H y v in g e  . 163 155 — — 10 — — 8 8 23 18 15 12 — — 71 71 6 424
■J H y v in k ä ä n  kauppala — •
1 H y v in g e  köping_____ 1450 1 347 1 1 644 — — 19 17 180 96 81 66 1 1 288 288 16108
(’T n n c v i l a  ___  T n e T v r r Q Q A 0 /1  n H HX O -J X A 4 0 ¿ 6 u o 0 0 z u 1 Ö — — 615 599 11 348
K e r a v a n  kauppala —
K e r v o  köping................... 766 717 4 4 390 — — 19 17 93 62 58 52 — - ----- 82 80 7 510
Jä r v e n p ä ä n  kauppala—
köping .......................................... 694 636 2 2 '  208 — — 27 25 114 76 59 55 — — 161 156 9 508
N u r m i j ä r v i .......................... 435 415 — — 70 3 3 -10 10 37 21 22 18 — — 197 197 12 095
M ä n t s ä l ä .............................................. 469 406 1 1 33 — — 11 11 44 22 15 15 2 2 181 176 11 021
A s k o la , P u k k i l a ....................... 141 131 — — 22 — ~— 7 7 8 5 8 . 6 . .1 1 55 51 6 673
Turun ja Porin lääni —
-
i
Äbo och Björneborgs län 30 265 28 529 42 41 8 357 20 20 722 692 2 884 1807 1794 1441 134 127 9 737 9 646 646 019
Kaupungit — Städer . . . . 15 749 14 595 25 25 . 5 728 4 4 425 402 2 006 1252 1279 1012 1 1 3198 3192 180 663
T u r k u  —  Ä b o  ........................... 10 358 9 775 15 15 4 260 3 3 253 246 1 019 658 •738 585 1 1 2 261 2 258 108 545
N a a n t a l i  — • N ä d e n d a l . . 143 129 3 3 45 — 3 3 15 7 16 16 — — 37 37 2 067
U u s ik a u p u n k i — ■ N y s t a d 218 200 1 1 61 — — 17 17 24 14 26 22 — — ' 48 48 4 465
R a u m a — • R a u m o  . . . . . 1329 1203 4 4 273 — — 23 22 209 123 130 102 — — 337 336 19 096
P o r i — ■ B j ö r n e b o r g _____ 3 701 3 288 2 2 1089 1 1 129 114 739 450 369 287 — ------ 515 513 46 490
Maaseutu —  Landsbygd 14 516 13 934 17 16 2 629 16 16 297 290 878 555 ’515 429 133 126 6 539 6 454 465 356
Vehmaa................................................. 639 612 1 __ 88 _ _ 16 15 69 53 . 38 31 14 14 254 254 30 341
V e h m a a , L o k a la h t i  . . . . 106 104 — — 15 — — 2 2 10 8 5 5 — — 41 41 6159
T a iv a ss a lo  —  T ö v s a la ,
K u s t a v i  —  G u s ta v s ,
V e l k u a ....................................... 67 62 — — , io — — 5 5 7 4 2 1 2 2 9 9 5 347
K a l a n t i ,  U u d e n k a u p u n -
g in  m lk .,  —  N v s ta d s
l k . ,  P y h ä m a a ................... 84 83 1 — 9 — — 1 1 3 3 1 1 4 4 45 45 6 238
L a it i l a ,  K o d is jo k i , P y h ä -
r a n ta  .......................................... 382 363 — — 54 — — 8 7 49 38 30 24 8 8 159 159 12 597
*
10
2 . P o li is in  t ie to o n  tu lle e t  ja  se lv ite ty t r ik o k se t  po liisip iireittään  vuonna 1955 (jatk .)
Ä r  1 9 5 5  t i l i  p o lisen s  k än n ed om  k o n n ia  och  utredda brott en lig t polisd istrikt (forts.)
O ff e n c e s  k n o w n , to th e p o lic e  a n d  s e ttle d , b y  th e p o lic e  d is t r ic t  (con t.)
Lääni, kihlakunta ja poliisi­piiri
Län,- härad och polisdistrikt
County, judidal assize 
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a b a h a b a b ' a b a b a b a ■ b
1 2 ■ 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Mynämäki t--  Virmo . . . 496 473 i 1 48 i i 8 7 41 28 20 15 5 3 209 208 , 20 603
Mynämäki — Virmo,
Karjala, Mietoinen, \ s
Lemu, Askainen —
Villnäs...................... 415 397 i 1 43 l l 7 6 29 19 17 14 4 2 201 200 10 971
Rymättylä — Rimito,
Merimasku ............... 23 20 — — 1 — — 1 1 3 2 2 •«-- — — 1 1 3 587
Nauvo — N agu........... 28 26 — — 4 — — — — 9 7 ■ 1 1 — — 4 4 2 321
Korppoo — Korpo,
Houtskari —■ Hout-
skär, Iniö ................ 30 30 — — — — — — — — ’-- — 1 1 3 3 3 724
Piikkiö — P ikis ........... 1119 1062 158 * 15 15 116 70 30 20 - 1 1 604 604 35 320
Piikkiö — Pikis, Kaarina
— S:t Karins, Kaks- V
kerta ........................ 636 604 — _ 26 — — 1 1 66 34 9 9 — — 469 469 12 797
Paimio — Pemar......... • 169 164 — — 32. — — 2 2 8 5 ' 6 4 — — 81 81 6 796
Sauvo — Sagu, Karuna 60 54 — — 5 — — 2 2 6 3 3 1 1 1 4 4 4 854
fParainen — Pargas .. 95 88 — — 6 — — 1 1 16 11 3 1 - -- — 35 35 4 548
■{Paraisten kauppala —
l Pargas köping . . . . 159 152 — — 89 — — 9 9 20 17 9 5 — — 15 15 6 325
Halikko ........................ 1933 1870 1 1 493 l l 41 41 108 63 79 65 5 4 854 853 64 258
Kemiö — Kimito, Ves-
tanfjärd.............. .... 104 101 1 1 22 — — 4 .4 . 3 2 4 2 2 2 42 42 7 557
Perniö — Bjärnä, Särki- '
salo — F inby........... 156 150 — — 24 — — 4 4 9 8 8 4 — — -66 65 11237
Kisko, Suomusjärvi, Kii-
kala .......................... 249 238 — — 44 — — 5 5 19 9 13 12 2 2 125 125 10191
Uskela, Muurla, Pertteli,
Kuusjoki, Halikko,
Angelniemi............... 649 624 — __ 36 l l 9 9 25 7 12 8 1 .-- 463 463 19 752
Salon kauppala — köping 668 651 — — 342 — — 9 9 43 28 35 33 — —- 127 127 9 620
Hiittinen — Ilitis,
Dragsfjärd ......... . 107 106 . — — 25 — — 10 10 9 9 7 6 — — 31 31 5 901
TJlvild— TJlvsby ......... 2 892 2.786 5 460 3 3 54 53 128 100 73 60 48 44 1487 1445 84 561
Ulvila — Ulvsby, Nak-
kila, Kullaa ............. 502 451 — — 66 — — 7 7 25 22 8 8 '8 8 253 214 16 726
Porin mlk. — Björne-
borgs lk..................... 221 220 — — 29 — — 12 12 13 13 5 5 2 2 151 151 8 331
Noormarkku — Norr-
mark, Ahlainen, Po-
markku — Pämark .. 523 519 1 1 96 — — 8 8 9 7 18 16 3 3 286 286 12 296
Merikarvia, Siikainen .. 506 487 4 4 104 1 1 7 7 15 8 17 16 26 23 189 187 12 012
Eura, Kiukainen, Honki-
la h ti.......................... 239 225 — __ 42 — — 3 2 18 10 5 2 3 2 113 112 14 220
Eurajoki, Luvia........... 343 340 — — 61 2 2 3 3 11 9 5 5 — — 192 192 9 376
Lappi, Rauman mlk. —
Raumo lk., Hinnerjoki 558 544 — — 62 — 14 14 37 31 15 8 6 6 303 303 11600
Ikaalinen...................... 2119 2 057 5 5 407 7 7 71 68 95 81 99 89 28 28 753 742 62 055
flkaalinen, Jämijärvi .. 365 351 — — 34 — — '20 20 24 18 15 14 3 3 129 129 13 672
{Ikaalinen, kauppala —
[ köping....... ' ........... OO 82 — — 52 — — — — 14 12 7 7 — — 3 3 510
t
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2. P o liis in  tie to o n  tu llee t ja  se lv ite ty t r ik ok set p o liis ip iire ittän i vuonna 1955  (jatk .)
Ä r 1955 t i l i  p o lisen s kärinedom  k om na och  utredda brott en lig t pö lisd istr ik t (forts.)
Offences known to the police and settled, by the police district (cont.)
Lääni, kihlakunta ja poliisi­piiri
Län, härad och pölisdistrikt




































































































































































































































































































































































a b a b, a b a b a b *• a b a b a : b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Parkano, Karvia, Kihniö 556 520 l ■ l 101 4 4 20 18 16 16 21 14 15 15 188 177 18 379
Kankaanpää, Honkajoki 710 703 2 2 157 2 2 21 20 36 32 38 '  36 8 .8 239 239 16 236
Hämeenkyrö —• Tavast-
kyro, Viljakkala . . . . 401 401 2 2 63 i 1 10 10 5 3 18 18 2 2 194 194 13 258
Tyrvää......................... 1286 1225 1 1 286 __ __ 29 29 50 25 45 35 13 13 481 470 37 466
Mouhijärvi, Karkku,
Suoniemi.................. 382 376 1 1 73 — — 12 12 7 5 3 3 4 4 182 181 10 491
Lavia, Suodenniemi, Kii- /
koinen . .................. 338 314 — — 94 — — 2 2 9 7 11 7 7 7 97 91 10 716
fTyrvää, Kiikka......... ■268 255 — — 21 i 1 8 8 12 5 17 13 2 2 135 135 15 115
■j Vammalan kauppala —
303 280 — 98 — — 7 7 22 8 14 12 — — 67 63 1144
Loimaa........................ 2 404 2 295 3 3 512 2 2 38 37 165 90 75 64 11 11 997 984 76 296
Huittinen, Vampula,
Keikyä..................... 337 333 1 1 91 1 1 6 6 13 9 4 - 4 — — 133 133 16 396
Punkalaidun................ 138 135 — — 34 — - - 2 2 10 7 6 6 — — 46 46 7 913
fLoimaa, Mellilä, Metsä-
j maa, Alastaro . . . . 350 324 1 1 44 — 9 9 29 16 13 12 4 .4 159 149 18 934
¡Loimaan kauppala —
428 395 — — 151 — — 5 4 38 17 21 16 — 84 «1
Kokemäki — Kumo,
Harjavalta, Kauvatsa 877 844 1 1 136 1 1 11 11 ‘64 38 22 19 3 3 456 456 19 411
Köyliö — Kjulo, Säkylä 274 264 — 56 — 5 5 11 3 9 7 4 4 119 119 8 300
Masku...........,............. 1628 1554 _ _ __ m 1 1 25 25 106 45 56 50 8 8 900 894 54 456
Marttila, Koski, Tarvas-
. joki ......................... 208 197 — — 20 — — 5 5 13 4 9 8 5 5 98 98 9 932
Pöytyä, Karinainen,
Yläne, Oripää ......... 435 409 — — 75 — — 7 7 31 11 12 11 2 2 165 160 14 180
Maaria S:t Marie,
Paattinen, Lieto, Aura 465 440 '-- — 49 — •-- 8 8 38 17 17 14 — — 280 279 12 959
Raisio — Reso, Naanta-
Iin mlk. —■ Nadendals
lk., Rusko .............. 324 317 — — 20 1 1 1 1 16 10 11 10 1 1 236 236 10 453
Masku, Vahto, Nousiai-
nen.......................... 196 191 — 13 — — '4 4 8 3 7 7 121 121 6 932
Ahvenanmaa — Äland 692 585 — — 80 1 1 24 22 125 68 114 74 — — 176 176 21 486
Kaupunki — Stad ....... 373 287 — — 69 1 1 17 16 85 37 62 27 — — 76 76 3 560
Maarianhamina — Ma-
riehamn................... 373 287 — — 69 1 1 17 16 85 37 62 27 — — 76 76 . 3 560
Maaseutu — Landsbygd 319 298 — — 11 — — 7 6 40 31 52 47 — — 100 100 17 926
Äland ............ ............ 319 298 _ _ 11 __ __ 7 6 40 31 52 47 __ __ 100 100 17 926
Sund, Värdö, Saltvik,'
Finström, G eta....... 68 65 — — 4 — — 1 1 ’ 8 6 14 13 — — 28 28 6 546
Jomala, Lemland, Ec-
■ kero, Hammarland,
Lumparland............ 221 206 — — 5 — — 5 5 28 21 33 30 — — 72 72 7 750
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2 . P o liisin  tietoon  tu lleet ja  selv itetyt rikokset poliisipiireittäin vuorina 1955 (jatk.)
Är 1955 tili polisens kännedom  kom na ocli utrcdda brott en ligt polisdistrikt (forts.)
O f f e n c e s  k n o w n  to th e p o lic e  a n d  s e ttle d , b y  the p o lic e  d is t r ic t  (cont.)
L ä ä n i, kihlakunta ja  poliisi­
piiri
L ä n , härad och polisdistrikt
County, judicial assize 




















































































































































































































































































































































































































































a b a b a b a b a b a *> a b a
1 2 3 4 5 ‘ G 7 8 9 10 11 12- 13 14 15 16 17 18 19
F ö g lö , K ö k a r ,  S o t t u n g a 12 10 __ __ 1 __ __ 1 __ __ __ — — — — — — 2 032
K u m lin g e , 'B r ä n d ö  . . . . 18 17 1 4 4 5 4 1 598
H ä m e e n  lä ä n i —  T a -
* *
v a s te h u s  l ä n ................. 32 127 30 012 44 44 9 070 16 15 668 653 3 206 1766 1898 1548 79 70 10 593 10 437 579 993
K a u p u n g it  —  S tä d e r  . . . 15 390 14 206 22 22 4 811 5 4 330 322 1849 1009 1151 906 5 5 4 475 4 449 180 517
H ä m e e n lin n a  —  T a v a s -
te h u s  ................................ 3152 2 898 2 2 1 044 — — 53 52 284 103 143 105 — — 1 112 1091 24 675
T a m p e r e  —  T a m m e r fo r s 7 638 7 007 19 19 2 381 3 2 168 161 945 531 596 436 2 2 2 231 2 227 108 110
L a h t i ..................................... 4 600 4 301 1 1 1386 ,2 2 109 109 620 375 412 365 3 3 1132 1131 47 732
M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d 16 737 15 806 22 22 4 259 11 11 338 331 1357 757 747 642 74 65 6118 5 988 B99 m  \
Ruovesi ................................ 1461 1395 _ __ 444 _ __ 38 37 110 69 59 53 16 15 455 454 50 561
R u o v e s i ,  P o h ja s la h t i  . . . 190 188 — — 54 — — 6 6 9 7 5 5 5 5 70 70 10 765
[ M ä n t ä n  kauppala —
i köping .................... 278 259 — — 104 — — 2 2 28 12 7 6 — — 61 61 6 287
1 V i lp p u la , K u o r e v e s i . 267 252 — — 98 — — 7 7 29 19 12 10 4 3 67 67 11395
K u r u , T e i s k o ........................... 190 174 — — 42 — — 3 2 8 4 10 8 3 3 • 57 57 9 728
O r iv e s i , J u u p a j o k i  . . . . 536 522 — — 146 — — 20 20 36 27 25 24 4 4 200 199 12 386
Pirkkala ...................... 3162 2 929 1 547 __ _ 37 35 281 186 120 97 5 5 1558 1465 67 080
f N o k ia n  kauppala. —
1 köping .................... 1076 1007 — — 218 — — 17 16 142 100 52 38 1 1 389 387 16 559
1 P ir k k a la , T o t t i jä r v i ,
| Y l ö j ä r v i ................................. 468 454 — — 29 — — 2 2 21 14 12 8 — — 343 343 13 428
L e m p ä ä lä , V e s i la h t i  . . . 641 581 — — 124 — — 10 9 61 38 34 31 4 4 221 194 16 541
K a n g a s a la , A i t o la h t i  . . 653 577 — — 125 — — 4 4 41 30 14 14 — — 404 340 ' 13 444
P ä lk ä n e , S a h a la h t i  . . . . 324 310 1 1 51 — — 4 4 16 4 8 6 — —- 201 201 7 108
Tammela...................... 3 980 3 723 10 10 1172 1 88 88 366 195 193 154 4 1002 987 92 623
[Forssan kauppala —
■j köping .................... 516 488 — — 177 — — 8 8 27 14 22 15 — — 166 161 9 524
[Tammela .................. 195 187 4 4 44 — — 8 8 17 11 7 6 1 1 71 71 7 750
Jokioinen, Humppila,
Ypäjä ...................... 326 290 3 3 42 . ------ — 7 . 7 15 . 2 10 7 — — 150 141 14 615
[Toijalan kauppala —
< köping ................ 695 656 1 1 380 1 1 6 6 52 17 34 31 — — 80 79 6 318
[Kylmäkoski, Viiala .. 410 396 — — 153 — — 10 10 21 8 14 14 — — 66 66 9 455
Urjala, Koijärvi ......... 351 337 1 1 59 — — 8 8 24 12 10 9 — — 137 137 12 261
Somero, Somerniemi . . . 555 530 — — 76 — — 21 21 49 31 42 38 3 3 171 171 14150
[■Valkeakosken kauppala
•! — köping . . ....... 839 765 1 1 234 — — 20 20 134 , 90 50 31 — — 136 136 13 330
[Sääksmäki ............... 93 74 — — 7 — — — — 27 10 4 3 — — 25 25 5 220
Hauho .......................... 3 932 3 734 9 9 1378 4 4 82 78 334 166 192 173 J 1 1150 1146 80 471
Hauho, Tuulos ........... 287 282 — — 34 1 1 9 9 13 8 20 20 — — 120 120 8 798
Hattula, Tyrväntö, Kai- ,
vola ......................... 503 474 1 1 39 — — 12 11 52 31 36 29 — — 214 214 13 682
Janakkala, Vanaja . . . . 528 504 — — 102 2 2 14 14 39 ' 18 31 29 — — 208 208 18 334
Loppi, Renko............... 281 263 — — 52 — — 5 5 20 5 18 16 — — 122 122 12 522
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-2. P o liisin  tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäni vuonna 1955 '(jatk.)
Ar 1955 tili polisens kännedom komna och utredda brott enligt polisdistrikt (forts.)
O ffen ces k n o w n  to  the  p o lic e  a n d  se ttled , b y 'th e  p o lic e  d is t r ic t  (cont.)
*
Lääni, kihlakunta ja poliisi­
piiri
Län, häiad och polisdistrikt
County, judicial assize 










































































































































































































































































































































































































































a b a b a b a. b a b a b a b a 1 b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Riihimäen k a u p p a la  —•
k ö p in g  ........................ 1958 1851 7 7 1 103 — — 35 32 190 94 75 67 — — 269 269 - 17 782
Hausjärvi ...................... 375 360 1 1 48 i 1 7 7 20 10 12 12 i i 217 213 9 353
J ä m sä  ............................ 2 216 2 130 _ 5 0 7 4 4 3 9 3 9 1 2 9 68 93 8 2 4 5 3 8 8 6 6 8 6 5 5 3  2 3 8
Jämsä, Jämsänkoski,
Koskenpää ................ 987 955 — — 260 . 4 4 22 22 43 20 43 39 27 22 412 412 19 482
Korpilahti, Muurame,
Säynätsalo ................ 688 667 — — 138 —: — 10 10 44 25 31 29 13 13 255 255 14 051
Längelmäki, Eräjärvi .. 275 247 — — 69 _ — 4 4 25 10 ■17 12 4 3 91 90 6 814
Luopioinen, Kuhmalahti 166 164 — — 27 — — 2 2 10 8 2 2 — — 54 54 6 647
Kuhmoinen .......... 100 97 — — 13 — — 1 1 7 5 — — 1 — 54 54 6 244
H ollo la  . . . . .................... 1 986 1895 2 2 2 1 1 2 2 5 4 5 4 1 3 7 ■73 9 0 8 3 3 2 1 0 8 7 1 0 7 1 5 5  5 0 3
Hollola . .......................... 538 506 1 1 35 1 1 13 13 65 36 33 33 — — 299 297 - 12 544
Nastola .......................... 330 318 -- — 15 — -L 3 3 21 10 13 12 '-- — 199 199 10 842
Asikkala ........................ 356 346 — — 73 _ _ 7 7 20 11 5 4 — — 200 200 8 997
Padasjoki ...................... 303 ■ 288 1 •1 30 — — 13 13 10 6 23 23 1 ■ -- 153 144 6 147
Kärkölä, K osk i............ 277 257 - - — 43 _ — 12 12 16 7 13 8 — — 125 120 9 366
Lammi............................ 182 180 15 1 l . 6 6 5 3 3 3 2 2 111 111 7 607
Kymen lääni — Kym-
mene län .......... ......... 17 948 16 977 21 21 5 890 6 6 345 334 1 719 1014 ' 848 690 51 50 4 711 4 669 321 376
Kaupungit — Städer . . . 6194 5 824 9 9 2 627 1 1 151 147 658 384 307 239 2 2 1135 1131 55124
Kotka ............................ 2 632 2 497 6 6 1123 _ 62 60 247 136 102 84 2 2 482 482 27 398
Lappeenranta — Vili-
manstrand ................ 2 206 2 035 2 2 991 — — 52 51 280 149 ■ 148 113 :-- — . 392 392 19 054
Hamina —Fredrikshamn
t
1 356 1 292 1 1 513 1 1 37 36 131 99 57 42 — . — 261 257 8 672
Maaseutu — Landsbygd 11 754 11153 12 12 3 263 5 5 194 187 1061 630 541 451 49
t
-48 3 576 3 538 266 252
K y m in  k ih lak . — K y m -
m ene h ä r a d ................. 1882 1 792 _ _ 2 3 8 _ — 2 0 2 0 1 4 6 84 41 ■ 2 8 2 2 9 1 2 9 0 6 5 4  0 9 2
f Kymi — Kymmene,
J Haapasaari — Aspö 163 160 — — 1 — — 1 1 8 7 3 1 — — 102 102 4 822
(Karhulan k a u p p a la  —
[ k ö p in g  ................... 707 661 — — 184 — — 8 8 91 52 18 15 — — 175 175 20 629
Pyhtää — P y ttis .......... 236 228 — — 10 — — — — 14 7 • 2 1 — — 178 178 5 674
Vehkalahti .................... 567 536 __ __ 14 __ 7 7 24 11 13 6 — — 388 382 11 207
Virolahti, Miehikkälä .. 209 207 — — 29 — — 4 4 9 7 5 5 2 2 69 69 11 760
L a p p e e ............................ 1549 1451 _ 3 7 4 _ 1 8 ' 18 155 72 51 42 17 17 477 475 52 556
Luumäki................... 275 262 — __ 74 __ — 3 3 9 2 ' 5 2 3 3 117 115 8 071
fLappee, Nuijamaa, Ylä-
1 maa ........................ 402 388 — — 57 — — 5 5 28 16 13 13 — — 169 169 16 242
1 Lauritsalan kauppala —•
[ köping .................. 520 479 — — 161 — . -- 7 7 80 44 28 23 1 1 75 75 11109
Lemi, Taipalsaari ........ 114 92 — _ 18 — — 2 2 25 5 4 3 — — 24 24 7 799
Savitaipale, Suomen-
niemi .......................... 238 230 — — 64 — — 1 . 1 13 5 1 1 13 13 \  92 92 9 335
4
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2. P oliisin  tietoon  tu llee t ja  se lv itetyt rikokset poliisipiireittäin vuonna 1955 (jatk.)
Ar 1955 tili polisens kännedoin  kon in a  ocli utredda brott en ligt polisdistrikt (forts.)
Offences known to the police and settled, by the police district (cont.)
Lääni, kihlakunta ja poliisi­piiri
Län, härad och poiisdistrikt
County, judicial assize 




































































































































































































































































































































































































a b a b a b a b. a b a b a b a 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jääski .......................... 3185 3 056 3 3 812 1 1 73 71 375 271 194 181 9 9 884 879 67 632
Joutseno............. ; . . . . 424 406 1 1 57 — — 11 11 31 16 22 19 1 1 193 193 10114
Imatran kauppala — kö-
p in g .......................... 1889 1800 1 •1 519 1 1 44 42 287 213 143 134 2 2 399 397 28 224
Ruokolahti, Rautjärvi.. 457 454 — — 104 — — 7 7 18 15 12 12 3 3 219 219 12 085
Parikkala, Simpele, Saa-
ri, Uukuniemi . . . . . . 415 396 1 1 132 — — 11 11 39 27 17 . 16 3 3 .73 70 17 209
Kouvola........................ 5138 4 854 9 9 1839 4 4 83 78 385 203 255 200 21 20 1303 1278 91 972
f Valkeala .................. 519 493 1 1 64 2 2 15 15 48 25 21 18 12 12 214 214 15 075
•j Kouvolan kauppala —•
2 204 2 074 2 2 1 241 1 1 19 17 164 76 • 119 88 — — 275 269 12 285
Eli mäki, Anjala........... 513 491 3 3 110 1 1 9 9 18 10 17 15 1 1 190 180 14 946
Iitti (eteläinen osa —
södra delen) ! ........... 240 218 — ' -- 38 — — 3 3 20 10 22 16 — — 131 128 9 507
Kuusankoski ............... 739 703 1 1 191 — _ 17 ' 16 75 48 36 29 2 1 236 - 236 ' 19 366
Jaala, Iitti (pohjoinen
osa — norra delen) .. 165 154 — — 48 — — 3 2 .8 5 9 8 1 1 68 65 4 475
Sippola ........................ 758 721 2 2 147 — — 17 16 52 29 31 26 5 5 189 186 16 318
Mikkelin lääni — S:t
Micheis län . .......... 11186 10 437 26 26 3 098 3 2 223 210 1038 623 771 624 76 69 3 023 2976 246 773
Kaupungit —• Städer . . . 4 945 4 597 8 8 1631 1 1 85 82 570 357 373 308 1 1 1079 1068 39 019
Mikkeli — S:t Michel .. 2 742 2 586 2 2 1080 __ __ 45 44 319 204 213 184 __ 463 462 17 589
Heinola........................ 889 839 5 5 182 1 1 21 20 98 . 77 85 67 — — 318 311 9 273
Savonlinna — Nyslott .. 1314 1172 1 1 369 — — 19 18 153 76 75 57 1 '1 298 295 12 157
Maaseutu — Landsbygd 6 241 5 840 18 18 1467 2 1 138 128 468 266 398 316 75 68 1944 1908 207 754
Heinola ........................ 1 407 1 361 5 5 246 __ __ 19 19 77 56 59 49 22 20 556 548 48 932
Heinolan mlk. — lk. .. 280 265 — — 33 — — 4 4 19 10 10 6 — — 170 168 6 070
Sysmä .......................... 234 234 2 2 40 — — 3 3 15 15 9 9 — — 49 49 9 887
H artola........................ 142 126 _ — 18 — _ 2 2 6 5 11 6 — — 50 ' 45 7 006
Joutsa, Luhanka, Lei-
vonmäki .................. 286 279 — — 63 — — 4 4 10 7 5 4 17 15 85 84 10 961
Mäntyharju.................. 359 352 — — 77 — — 5 5 22 15 19 19 x4 ' 4 154 154 10 427
Pertunmaa .................. 106 105 3 •3 15 — — 1 1 5 4 5 5 1 1 48 48 4 581
Mikkeli — S:t Michel .. 1036 975 _ 174 _ _ 13 11 106 63 45 39 26 26 313 311 39 031
Mikkeli — S:t Michel,
Anttola .................... 564 538 — — 62 — — 7 7 48 30 34 31 — — 208 208 16 383
Kangasniemi ............... 187 187 — — 67 — — — — 5 5 1 1 12 12 50 50 10 773
Ristiina........................ 136 111 — — 22 — — 3 3 40 18 5 4 1 1 30 29 6 398
Hirvensalmi ................ 149 139 — — 23 —' — 3 1 13 10 5 3 13 13 25 24 5 477
Juva — Jockas............. 2 502 2 342 8 8 845 1 — 68 63 209 111 190 158 19 14 596 596 57 236
Juva — Jockas ........... 352 350 7 7 125 — — 19 19 6 4 15 15 . -- — 87 87 13198
(Pieksämäki, Jäppilä .. 324 280 — — 19 — — 14 14 44 18 29 26 12 7 89 89 11569
•j Pieksämäen kauppala —
1120 1018 1 f 588 1 — 18 13 128 68 121 93 — — 91 91 8 675
Haukivuori, Virtasalmi 153 150 — — 50 — — 4 4 5 3 5 5 1 1 39 39 8 905
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2. Poliisin  tietoon tulleet ja  selvitetyt rikokset poliisipiireittäin vuonna 1955 (jatk.)
Är 1955 tili poliscns kännedom  konina och utredda brott en ligt polisdistrikt (forts.)
O ffen ees k n o vrn  to  the p o l ic e  a n d  s e ttle d , b y  th e  p o lic e  d i s t r i c t  (cont.)
Lääni, kihlakunta ja poliisi­
piiri
Län, härad och polisdistrikt
Count.y, judicial assize 








































































































































































































































































































































































































































. a b a b a- b a b a b a b a b a b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19
Joroinen ........................ 399 391 _ _ 45 _ _ 13 13 22 15 16 15 6 6 235 235 8 752Puumala........................ 154 " 153 — — 18 — — — — 4 3 4 4 — — 55 55 6 137
R a n ta s a lm i .................... 1 296 1162 5 5 2 0 2 i l 3 8 3 5 76 3 6 1 0 4 7 0 8 8 4 7 9 , 4 5 3 6 2  5 5 5Rantasalmi.............. . 181 178 2 2 22 — — 7 7 5 4 10 8 1 1 58 58 9 403Sulkava.......................... 162 157 — — 40 — — 1 1 1 — 11 8 1 1 61 61 7 014Sääminki........................ 234 193 1 1 13 — — 6 6 24 8 18 10 1 1 121 110 12 463Kerimäki, Punkaharju.. 221 ■ 210 1 1 36 l l 11 11 19 12 16 13 1 1 74 74 13 125Enonkoski, Savonranta 163 137 — — 33 — — 4 2 11 4 11 5 1 1 56 50 6 924Heinävesi, Kangaslampi 335 287 1 1 58 — 9 8 16 8 38 26 3 3 109 100 13 626
Kuopion lääni — Kuopio
län ........................ 16 813 16 081 36 36 6139 u n 336 320 1409 929 903 789 216 198 3 225 3196 486 731
Kaupungit — Städer . .. 5 522 5 272 9 9 2 375 l l 103 100 686 476 306 276 — •-- 829 829 65 618
Kuopio ....................... 3 014 2 891 8 8 1130 i l 78 77 354 249 174 161 ,_ 490 490 36 616Joensuu ....................... 1749 1636 — — 778 — — 17 15 256 162 86 72 _ _ 274 274 23 748Iisalmi . . . . : ................ 759 745 1 1 467 — — 8 8 76 65 46 43 — — 65 ■ 65 5 254
Maaseutu — Landsbygd 11 291 10 809 27 27 3 764 10 10 233 220 723 453 597 513 216 198 2 396 2 367 421113
Kuopio ..................... 1419 1377 6 6 379 2 2 23 21 75 44 55 ' 48 28 28 426 ■426 66 275Pielavesi, Keitele ....... 362 359 2 2 144 — '-- 4 4 12 .10 15 15 16 16 56 56 17 482Tuusniemi, Riistavesi .. 203 202 1 1 55 1 1 2 2 4 4 3 2 4 4 61 61 10 346Kuopion mlk. — lk.,
Vehmersalmi, Siilin-
järvi ......................... 551 527 1 1 112 — — 6 6 35 12 15 14 2 2 239 239 21 630Karttula, Tervo........... 206 192 — — 45 1 1 9 7 23 17 17 12 5 5 45 45 9 937
Maaninka ................... 97 97 2 2 23 — — 2 2 1 1 5 5 • 1 1 . 25 25 6 880
Iisalmi......................... 1971 1895 7 7 592 2 2 45 44 100 69 98 85 24 23 471 453 82 741Iisalmen mlk. — lk., Vie-
remä . . ; ................... 431 414 1 1 68 2 2 11 11 40 24 15 15 1 1 149 149 22 114Sonkajärvi .................. 258 249 1 1 67 — — 4 4 5 5 20 20 2 2 74 68 10 704Lapinlahti................... 268 262 1 1 106 — — 1 1 19 16 6 • 4 8 8 39 38 10-916Kiuruvesi ................... 532 497 2 2 174 — 15 14 15 6 38 30 5 4 134 125 16 362Nilsiä ................... 235 233 1 1 88 — 8 . 8 11 10 8 8 4 4 37 36 9 292Muuruvesi, Juankoski .. 113 111 — — 25 — 3 3 4 4 . 5 4 2 2 24 23 7 403Varpaisjärvi ................ 134 129 1 1 64 — — 3 3 6 4 6 4 2 2 14 14 5 950
Rautalampi.................. 2 517 2 421 4 4 974 I 1 53 53 231 153 131 116 24 24 522 522 72 391Rautalampi, Konnevesi,
Vesanto................... 306 302 — — 121 — — 5 5 13 9 20 20 5 5 61 61 17 734Leppävirta .................. 350 350 — — 109 — i-- 9 9 6 - 6 10 . 10 5 5 132 132 14 321
Varkauden kauppala —
köping ..................... 1201 1122 1 1 524 1 1 24 24 187 121 72 60 •_ _ 167 167 19 175
Suonenjoki .................. 362 350 2 2 117 — — 7 7 19 12 19 16 2 2 91 91 11 328Hankasalmi ................ 298 297 1 1 103 — — 8 8 6 5 10 10 12 12 71 71 9 833
Liperi — IAbelits......... 1496 1399 1 1 395 2 2 35 31 94 56 76 57 56 45 331 328 80 931Kaavi, Säyneinen....... 258 250 — — 101 — — 7 7 9 4 7 6 6 6 45 44 10 427
Liperi — Libelits......... 151 .148 — — 49 — — 4 4 6 4 7 6 2 2 29 29 13 464
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2. P oliisin  tietoon  tu lleet ja  selv itetyt rikokset poliisipiireittäin vuonna 1955 (jatk.)
Är 1955 tili poliscns kännedom  kom iin och  utredda brott cn ligt polisdistrikt (forts.)
O ffe n c es  k n o w n  to  th e  p o l ic e  a n d  s e ttle d , b y  th e  p o lic e  d i s t r i c t  (cont.)
Lääni, kihlakunta ja poliisi­piiri
Län, härad och polisdistrikt





































































































































































































































































































































































a b a b a b a b a b a b a b a b
1 2 3 4 5 6 7 .8 9 . 10 n 12 13 u 15 16 17 18 19
Kontiolahti ................ 219 186 i 1 40 1 1 4 3 18 ' 11 •20 13 5 5 65 63 10 413
Polvijärvi .................... 124 110 — — 32 — — 5 3 7 '-- 11 9 4 3 25 . 25 10 295
Kuusjärvi.................... 314 300 — — 79 1 1 10 10 28 20 21 ■ 17 9 9 79 79 12 646
K itee........................... 247 228 _ _ 39 — — 1 1 17 11 5 3 25 15 45 ■ 45 12 510
Rääkkylä .................... 95 94 — — 31 — — 1 1 3 2 1 1 3 3 15 15 6 786
Kesälahti...................... 88 83 — — 24 — — 3 2 6 4 4 2 2 2 28 28 4 390
Ilomantsi...................... 1 240 1196 7 7 308 1 1 19 18 57 38 64 58 34 33 340 340 53 434
Eno ............................. 367 351 — — 88 1 1 . 2 2 21 15 21 21 5 5 122 122 11 670
Tohmajärvi, Värtsilä .. 227 227 — — 44 — — 5 5 7 7 16 16 n i i 61 61 11 324
Kiihtelysvaara, Pyhä-
12 11 84 84 10 461selkä......................... 214 196 2 2 39 — — 9 8 4 6 i —
Ilomantsi...................... 237 234 _ — 107 — — — — 11 8 9 9 2 2 48 48 13 802
Tuupovaara . . . . ......... 195 188 5 5 30 — — 3 3 6 4 7 6 15 15 25 25 6 177
Pielisjärvi.................... 2 648 2 521 2 2 1116 2 2 58 53 166 93 173 149 50 45 306 298 65 341
(Pielisjärvi ................ 586 554 — — 90 — — 16 16 51 . 29 72 66 4 3 109 109 22 746
•j Lieksan kauppala —
[ köping .................... 815 790 1 1 484 — — 18 18 62 39 18 16 ‘ -- — 38 38 3 637
Juuka ......................... 278 270 — — 66 1 1 6 4 4 3 6 3 33 31 41 41 12 454
(Nurmes .................... 309 290 — — 103 — . -- 6 4 19 9 13 10 3 3 75 74 13 379
■! Nurmeksen kauppala —
13 1 573I köping ................. 414 387 1 1 299 — — 4 4 21 8 42 34 — — 9
Rautavaara........ ......... 98 82 — — 13 — — 5 4 8 4 8 6 8 6 14 11 4 834
Valtimo........................ 148 148' 61 1 1 3 3 1 1 14 14 2 2 16 16 6 718
Vaasan lääni — Vasa Iän 25 292 24 069 31 30j 6 724 16 16 376 358
2 204 1436 1203 973 274 231 7 687 7 619 622 411
Kaupungit — Städer . . . 9 067 8 421 5 5 2 884 1 1 111 100 1147 679 529 390 1 1 2 206 2 205 104 897
Vaasa V asa.............
Kristiinankaupunki —
3 745 3 435 — — 852 — — '38 32 479 254 212 146 1 1 1180 1180 38 456
Kristinestad............. 243 231 — — 81 1 1 12 10 15 12 20 15 — — 66 66 2 954
Kaskinen — Kasko . . . .  
Uusikaarlepvy — Ny-
98 90 1 1 37 — — 1 1 14 9 11 9 — — 9 8 1 697
karleby .................... 117 115 — — 37 — — — — , 6 5 1 — — — 25 25 1 056
Pietarsaari — Jakobstad 
Kokkola — Gamlakarle-
489 465 --‘ — 152- — — 12 12 83
i '
61 18 17 — — 92 92 13 284
b y ............................. 1440 1350 — — 530 — — 8 8 190 116 62 50 #-- — 326 326 14 694
Jyväskylä.................... 2 935 2 735 4 4 1195 — — 40 37 . 360 222 205 153 — — 508 508 32 756
Maaseutu — Landsbygd 16 225 15 648 26 25 3 840 15 15 265 258 1057 757 674 583 273 230 5 481 5 414 517 514
Ilmajoki '...................... 2 797 2 686 7 7 785 4 4 55 53 237 157 84 70 '43 43 834 830 79 563
Jalasjärvi .................... 291 276 — — 47 1 1 9 8 13 8 17 13 7 7 77 77 13 770
Peräseinäjoki ............... 195 195 4 4 66 — — 4 4 4 4 1 1 5 5 54 54 6 059
Kauhajoki.................... 572 554 — — 92 — — 19 19 35 22 20 17 28 28 235 235 17 068
Kurikka ...................... 322 308 3 3 61 — — 2 2 41 30 9 9 2 2 92 89 11511
Ilmajoki ...................... 323 301 — — 36 2 2 7 7 39 24 13 10 — — 134 »133 13 733
(Seinäjoki, Nurmo.......
J Seinäjoen kauppala —
182 .175 — — 19 i 1 5 5 15 9 1 1 1 1 99 99 9 281
[ lcöping................ 912 877 — — 464 — — 9 8 90 60 23 10 — — 143 143 8141
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2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäin vuonna 1955 (jatk.)
Ar 1955 till .polisens kannedom komna och utredda brott enligt polisdistrikt (forts.) 
O ffen ces k n o w n  to  the  p o lic e  a n d  se ttle d , b y  th e  p o lic e  d i s t r i c t  (cont.)
Lääni, kihlakunta ja poliisi-, piiri
Läö, härad och polisdistrikt
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a b a b a b a b a b a b a b a b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 2 13 14 15 1G 17 18 19
Närpiö — Närpes....... 997 983 __ __ 71 2 2 16 16 36 29 42 40 19 17 463 462 36 761
Lapväärtti — Lappfjärd,
Siipyy-Sideby,Tiukka
—• Tjöck .................. 192 190 — — 18 — — 4 4 10 9 9 9 8 8 85 85 8 772
Isojoki — Stora, Kari-
joki — Bötom ......... 295 291 — — 11 2 2 6 6 12 11 19 19 8 6 104 104 8 791
Närpiö — Närpes, Yli- *
markku — Övermark 318 314 — — 23 — — — — 6 4 11 9 1 1 198 . 198 10 650
Teuva — Östermark ... 192 188 — — 19 — — 6 6 8 5 3 3 2 2 76 75 8 548
Korsholma — Korsholm 1 566 1499 1 i 213 1 1 19 18 86 55 51 42 13 12 716 695 62 547
Maalahti — Malaks, Pe-
tolahti — Petalaks,
Bergö, Pirttikylä —





va — Solv................- 459 422 — — 18 — .-- 4 4 34 21 9 4 4 4 318 300 15 503
Laihia, Jurva ............ . 397 386 i i 82 — — 4 4 14 8 13 10 1 1 134 132 14 289
Isokyrö — Storkyro, Vä-
häkyrö — Lillkyro .. 246 240 — — . 50 1 1 3 2 14 12 11 • 11 — — 81 80 11 915
Ylistaro....................... 231 225 — — 38 — — 2 2 11 5 6 6 3 . 3 96 96 8 880
Lapua — Lappo........... 1745 1 718 4 4 345 __ _ 28 27 87 73 74 68 9 8 538 535 52 342
Vöyri — Vörä, Oravai-
nen — Oravais, Mak-
samaa — Maksmo . . . 214 212 — — 21 — — 1 1 3 3 1 1 6 6 101 loo1 10 492
Uudenkaarlepyyn mlk.
— Nykarleby lk., Je-
pua — Jeppo, Munsala 151 150 1 1 19 — — 2 2 5 5 3 2 — *— 60 60 7 389
Ylihärmä, Alahärmä :.. 227 226 1 1 50 — — 3 3 6 6 ' 5 5 . -- — 43 43 8 680
Kauhava..................... 504 491 2 2 108 — ' -- 11 10 22 • 16 23 20 1 — 125 123 9 937
Lapua — Lappo ......... 649 639 — — 147 — — 11 11 51 43 42 40 2 2 209 209 15 844
Pietarsaari —■ Pedersöre 1587 1568 3 3 275 __ __ 20 20 74 62 55 50 3 2 768 768 65 431
Pietarsaaren mlk. — Pe-
dersöre, Purmo, Luoto
■ — Larsmo, Ähtävä —
Esse.............. ......... 339 339 — — 24 — — 2 2 25 25 5 5 — — 222 222 11071
Veteli -— VetO, Perho,
Haisua, Kaustinen —
Kaustby .................. 393 391 1 1 59 — — 2 , 2 10 ■ 9 21 21 1 — 176 • 176 14 778
Kaarlela — Ka.rleby, Ala-
veteli — Nedervetil,
Kruunupyy — Krono-
by, Teerijärvi — Ter-
järv, Öja................. 315 306 2 2 ' 8 — — 4 4 14 10 14 10 — — 211 211 14 308
Kälviä, Lohtaja, Ullava 161 156 — — 30 — — 4 4 10 6 7 6 — — 61 61 8 988
Kannus, Himanka, To-
holampi, Lestijärvi .. 379 376 — — 154 — — 8 • 8 ' 15 12 8 8 2 2 . - 98 98 16 286
Kuortane..................... 1902 1855 1 . 1 412 2 2 25 25 108 81 76 66 31 24 673 672 78 043
Lappajärvi. Vimpeli —
Vindala................... 186 185 — — 39 — — 2 2 2 1 7 7 1 1 64 64 9 972
Evijärvi, Kortesjärvi,.. 194 193 — — 46 1 1 . 3 3 1 1 3 2 4 4 73 73 8 096
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2 . P o liisin  tietoon  tu lleet ja  selv itetyt rikokset poliisipiireittäin vuonna 1955 (jatk.)
Ä r 1955 tili polisens kännedom  kom na ock utredda brott ea lig t  polisdistrikt (forts.)
O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o l ic e  a n d  s e ttle d , b y  th e  p o l ic e  d i s t r i c t  (cont.)
L ä ä n i, kihlakunta ja  poliisi­
piiri
L ä n , härad och polisdistrikt
County, judicial assize 





















































































































































































































































































































































































































































a b a b a b a b a b a b a ‘b a b
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A l a j ä r v i ........................................... 283 ■ 280 _ _ 44 _ _ 5 5 22 19 4 4 _ _ 86 86 9 665
S o in i ,  L e h t i m ä k i ................. 139 133 — — 34 i 1 3 ■ 3 3 2 5 5 8 3 64 64 7 408
K u o r t a n e ........................................ 102 98 — — 28 — --1 — — 4 1 — — 4 3 28 28 6130
A la v u s  —  A la v o ,  T ö y s ä 405 396 — — 56 — — 6 6 42 37 24 21 4 3 150 150 16 060
Ä h t ä r i ................................. : . . . 229 220 — — 45 — — — — 14 8 17 14 1 1 122 122 8 408
V i r r a t  —  V i r d o i s - ................. 364 350 i i 120 — — • 6 6 20 12 16 13 9 9 86 85 12 304
Lauluun. ........................................... 2 689 2 503 3 2 771 2 2 47 44 266 184 171 141 62 46 756 729 64 055
L a u k a a  .............................. : . . . 429 412 — — 66 1 1 12 11 40 30 13 9 17 17 145 145 14 617
J y v ä s k y l ä n  m lk . —  l k . ,
T o iv a k k a  ................................. 1104 1018 — — 232 — — 21 20 126 87 79 70 23 15 380 360 25 395
P e t ä jä v e s i ,  M u l t i a ............. 464 423 2 2 106 — — 7 6 27 17 19 11 12 7 155 148 10 091
K e u r u u , P ih la ja v e s i  . . . 692 650 1 — 367 ,1 1 7 7 73 50 60 51 10 7 76 76 13 952
Viitasaari .................... 2 942 2 836 7 7 968 4 4 55 55 163 116 121 106 93 78 733 723 78 772
S a a r i jä r v i ,  P y lk ö n m ä k i 629 599 — — 197 — — 11 11 37 26 29 28 33 22 176 175 14 348
K a r s t u la ,  K y y j ä r v i  . . . . 303 300 — — 42 1 1 5 5 13 13 „  8 8 .9 9 84 84 10 267
K i v i j ä r v i ,  K in n u la , K a n -
n o n k o s k i .................................. 304 303 1 1 78 — — 5 5 2 2 5 4 7 7 98 98 9 496
P ih t ip u d a s  .................................. 396 386 3 3 143 — — 8 8 7 4 6 ' 3 12 9 107 107 8 381
V i i t a s a a r i  ..................................... 217 216 — — 73 1 1 10 10 10 9 6 6 16 16 37 37 12 584
f  Ä ä n e k o s k i ,  U u r a in e n , 
J K o n g i n k a n g a s ................. 428 402 1 1 141 2 2 6 6 25 15 28 25 11 10 106 99 9 809
1 Ä ä n e k o s k e n  kauppala—
l köping........................................ 400 379 2 2 198 — — 4 4 36 23 21 19 — ___ 69 67 6 358
f S u o la h d e n  kauppala —
■j köping........................................ 232 220 — — 86 — — . 5 5 29 21 17 13 — — 53 53 4 995
[ S u m ia in e n  .............................. • 33 31 — — 10 — — 1 1 4 3 1 — .5 . 5 3 3 2 534
O u lu n  lä ä n i —  U le ä b o rg s  
lä n  .................................................. 20 897 20 109 44 44 7 852 7 7 365 346 1392 977 1012 849 243 228 4 674 4 618 ' 384 697
K a u p u n g it  —  S tä d e r  . . . 9 091 8 763 22 22 4179 2 2 138 132 797 555 373 309 2 2 1249 1241 61 673
O u lu  —  U l e ä b o r g ................. 6 550 6 331 17 17 2 824 2 2 91 88 569 408 266 217 1 1 ’ 925 925 44 683
R a a h e  —  B r a h e s t a d  . . . 295 280 1 1 143 — — 3 3 33 19 6 5 — — 50 ' 50 4 465
K a j a a n i  ............................................ 2 246 2152 4 4 1212 — — 44 41 195 128 101 87 1 ' 1 274 266 12 525
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d 11 806 11 346 22 22 3 673 5 5 227 214 595 422 639 540 241 226 3 425 3 377 323 024
Oulu —  Uleäborg................. 4 222 4 080 n 11 978 3 3 95 90 225 157 240 195 54 53 1607 1602 108513
L im i n k a ,  T e m m e s , L u ­
m i j o k i ,  T y r n ä v ä  . . . - . 339 327 . i 1 103 5 4 ■ 7 5 27 24 1 1 145 140 11 368
O u lu jo k i ,  H a ilu o t o  —  
K a r lö ,  K e m p e le , Ö u -
l u n s a l o ........................................ 427 419 i 1 24 — — 7 7 16 9 10 9 1 1 321 321 11 601
M u h o s , U t a j ä r v i ................. 721 688 4 4 230 — ___ 15 13 71 47 51 47 4 4 197 197 16 159
K i i m i n k i ,  Y l i k i im in k i ,
H a u k ip u d a s  ........................ 1277 1222 2 2 197 — — 20 20 69 53 83 54 12 12 516 516 19 957
l i ,  Y l i - l i ,  K u iv a n ie m i . . 376 370 •--- — 79 . --- — — — 21 18 9 ■ 9 •5 4 161 ' 161 12 671
P u d a s j ä r v i  ................................. 642 630 2 2 237 — — 27 26 11 5 25 21 25 25 137 137 14 387
T a i v a l k o s k i ................................. 99 97 — — 23 1 1 4 4 4 2 5 5 2 2 32 32 5 364
K u u s a m o  - . .................................... 341 327 1 1 85 2 2 17 16 26 18 30 26 4 4 98 98 17 006
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2. Poliisin  tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäni vuonna 1955 (jatk.)
Är 1955 tili polisens kännedom  kom na och utredda brott enligt polisdistrikt (forts.)
Offences known to the police and settled, by the police district (cont.)
Lääni, kihlakunta ja poliisi­
piiri
Län, härad och polisdistrikt
County, judicial assize 









































































































































































































































































































































































































































a 1 b a b a b a b a b a b a . b a ! b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S a lo  ................................ 1681 1644 ' 4 4 4 9 9 _ _ 3 6 3 5 9 9 71 73 6 9 4 0 4 0 5 2 7 5 2 6 6 8  4 8 0
Kalajoki, Alavieska . .. 364 357 1 1 124 —- — 7 6 17 11 10 10 8 8 88 88 11144
Ylivieska........................ 242 241 — i-- 108 — — 1 1 12 11 3 3 7 7 43 43 9 917
Sievi, Rautio ................ 206 200 — — ' 35 — — 4 4 15 10 13 13 5 5 98 98 8 009
Oulainen, Merijärvi, Vi-
hanti ......................:. 411 407 1 1 142 — — 6 6 20 16 15 15 13 13 115 li5 15 748
Sälöinen, Pattijoki, Py- -
■ häjoki, Siikajoki ___ 194 191 1 1 36 — — 8 8 . 8 7 10 10 3 3 88 88 12 183
Paavola, Rantsila, Re- >
vonlahti — Revolaks 264 248 1 1 54 — — 10 10 27 16 22 18 4 4 95 94 11 479
H a a p a j ä r v i .................... 1683 1614 4 4 5 3 7 _ _ 2 2 21 67 4 4 65 5 2 5 2 5 0 4 0 1 3 9 3 6 0  0 8 2
Haapajärvi, Reisjärvi .. 556 541 — — 220 — — — — 7 2 12 6 14 14 118 118 14 549
Pyhäjärvi, Kärsämäki .. 513 499 1 1 163 — — 9 9 30 27 28 26 14 14 125 125 13 969
Haapavesi . ................... 230 211 1 1 58 — — 4 4 12 6 9 5 11 10 68 62 8 649
N iva la ............................ 239 234 1 1 54 — — 1 1 9 5 8 8 10 10 51 50 12 491
Piippola, Pyhäntä, Pulk-
kila, K estilä.............. 145 129 1 1 ' 42 — — 8 7 9 4 8 7 3 2 39 38 10 424
K a j a a n i .......................... 4 220 4 008 3 3 1 6 5 9 2 2 74 68 2 0 4 1 5 0 2 6 1 224 9 5 8 3 8 9 0 8 5 6 8 5  9 4 9
Paltamo, Vuolijoki, Ka-
jaanin mlk. •—• lk. . . . 724 703 — — 205 — — 33 33 25 15 85 81 4 3 248 245 20 295
Vaala ................... 203 ,190 1 1 70 1 1 7 7 10 5 3 — 3 3 26 26 7 526
Hyrynsalmi, RistijäTvi.. 489 489 — — 266 — — 4 4 3 3 11 11 9 9 86 86 8 947
Puolanka........................ 443 440 1 1 159 — — 7 7 6 4 11 10 13 13 119 119 7 443
Suomussalmi •................ 807 674 — — 196 — — 8 2 25 10 44 22 55 45 213 182 13 390
Sotkamo ........................ 754 733 1 1 352 1 1 7 7 42 29 88 82 5 4 153 153 14 998
Kuhmo ...................... .'. 800 779 411 8 8 93 84 19 18 6 6 45 45 13 350
Lapin lääni — Lapplands
län .............................. 10 699 10 194 16 16 ■3 624 9 8 211 198 910 586 532 437 45 43 2 769 2 752 180 717
Kaupungit — Städer . . . 3191 2 990 5 5 1035 5 4 58 55 404 243 133 111 2 2 804 797 28 295
Tornio — Torneä.......... 621 576 3 3 191 _ _ '7 6 58 28 25 23 1 1 166 159 3 454
Kemi .............................. 2 570 2 414 2 2 844 5 •4 51 49 346 215 108 88 ,1 1 638 638 24 841
Maaseutu — Landsbygd 7 508 7 204 11 11 ' 2589 4 4 153 143 506 343 399 326 43 41 1965 1955 152 422
K e m i  .............................. 1305 1272 2 2 2 4 9 _ _ 26 2 5 7 2 5 2 75 71 7 7 4 7 5 4 7 0 4 9 1 5 5
Kemin mlk. — lk., Ter- < i
vola, Sim o.................. 526 505 1 1 82 — — 11 11 31 21 52 48 — — 170 166 16 415
Alatornio — Nedertor-
neä, Karunki............ 271 267 — — 67 — — — — 11 ' 7 4 4 — — 112 112 12 700
Ylitornio — Övertorneä, /
Pello............................ 409 402 1 ,1 87 — • -- 8 8 26 20 9 9 4 4 175 174 15 166
Kolari ............................ 99 98 — — 13 — — 7 6 4 4 10 10 3 3 18 18 4 874
R o v a n ie m i ...................... 5152 4 946 9 9 2  0 0 9 3 3 9 l 85 354 237 247 193 16 15 1310 1309 70 639
Rovaniemen k a u p p a la  —
k ö p in g  ........................ 3 039 2 899 6 6 1 438 2 2 37 36 24 9 1 54 14 9 112 — — 5 87 5 8 7 15 140
20
2. P o liisin  tietoon  tu lleet ja  se lv itetyt rikokset poliisipiireittäin vuonna 1955 (jatk.)
Är 1955 tili polisens känncdom  kom n a och utredda brott en ligt polisdistrikt (forts.)
O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o l ic e  a n d  s e t t le d ,  b y  th e  p o l ic e  d i s t r i c t  (cont.)
Lääni, kihlakunta ja poliisi* 
piiri
Län, härad och polisdistrikt































































































































































































































































































































































































































































a b a b a b a b a b a b a b a b
1 2 3 4 5 6 7 8' 9 10 11 “ 12 13 14( 15 16 17 18 19
Rovaniemi .............. 1 0 4 7 1 0 2 9 2 2 276 1 1 21 18 25 18 32 30 6 5 441 440 20 009
R anua................ 159 153 — — 49 • --- — 5 4 10 8 6 4 — — 31 31 6 304
Kemijärvi.................... 694 671 — — 209 — — 16 16 60 48 38 33 3 3 189 189 12 698
Salla................................. 149 138 — — 27 — — 9 9 4 4 19 13 5 5 48 48 9 594
Posio ............................... 64 56 1 1 10 — — 3 2 6 5 3 1 2 2 14 14 6 894
Kittilä -............................. 1051 986 _ _ 331 1 1 36 33 80 54 77 62 20 19 180 176 32 628
Muonio .......................... 88 37 — — 9 — — 4 4 2 1 3 3 — — 11 11 2 845
Enontekiö...................... 26 22 — — 1 — — 2 2 8 5 — — — — 4 4 2141
K ittilä ............................. 193 186 — — 45 — — 7 7 7 5 14 13 •2 2 27 27 7 456
Sodankylä...................... 316 281 — — 112 1 1 12 10 21 11 24 15 8 7 55 51 9 214
Kemin-Lappi ................ 223 223 — — 108 — — 6 ¡6 12 12 3 3 6 6 23 23 4 481
Inari — Enare, Utsjoki 255 237 — — 56 — — 5 .4 30 20 33 28 4 4 60 . 60 6 491
Koko maa — Hela riket
—■ Whole country . . . . 231 701 217.640 449 445 71 064 110 107 5 941 5 657 22 216 12 986 13 486 11 000 1143 1040 65 366 64 698 4 215 920
Kaupungit — Städer —
Towns .............. .......... 122 549 113 930 278 276 43 043 34 32 3 734 3 555 14 068 8 009 8 203 6 548 25 25 28 773 28 639 11.48 626
Kauppalat — Köpingar
— Market towns........ 24 252 22 811 31 31 10 601 7 6 415 391 2 646 1600 1387 1141 5 5 4 264 4 224 284 746
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural
districts ....................... 84 900 80 899 140 138 17 420 69 69 1792 1711 5 502 3 377 3 896 3 311 1113 1010 32 329 31 835 2 782 548
I21
3. Poliisin tietoon tulleet rikokset vuonna 1955 kuukausittain 
Brott, som kömmit tili polisens kännedom är 1955, mänadsvis
Offences reported to the police, by months













































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott 
mot strafflagen ............................................. ......... 8 592 8 377 9194 10 295 10 664 11 049 12 392 13 296 12 654 13 205 10 228 8 752 128 698
A . Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet ri­
kokset —  Brott mot staten eiler samhället 5 498 5 589 6 253 7 236 7130 7 588 8 298 8 726 8 280 8 550 6 494 5 650 85 292
Väkivalta virkamiestä vastaan —  Väld mot 
tjänsteman................................................................ 27 24 20 35 53 37 33 44 49 41 52 34 449
Haitanteko virkamiehelle —  Hindrande av 
tjänsteman........................ ........................................ 80 103 110 98 89 100 125 115 105 115 105 75 1 220
Siveellisvysrikokset —  Sedlighetsbrott......... 59 49 31 ' 36 70 62 68 86 60 63 60 26 670
Rauhanrikkominen —  Fridsbrott ................ 108 85 92 132 113 123 87 127 112 147 109 92 1 327
Murhapoltto —  Mordbrand.......................... 4 2 3 1 5 6 13 9 8 8 1 1 61
Asiakirjan väärentäminen —  Förfalskn. av 
handling. .................................................. 71 76 60 74 58 56 58 94 68 . 95 78 66 854
Syytteeseen johtanut juopumus— Fylleri, som 
lett tili ätal ............................................ 4 380 4 563 5 211 6 076 5 944 6 465 7 045 7 317 7 034 7118 5 348 4 563 71 064
Muut —  Övriga .......................................... 769 687 726 784 798 739 869 934 844 963 741 793 9 647
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi 
omaisuusrikokset) —  Brott mot individen 
(övriga utom egendomsbrott) ............ . 599 482 507 609 666 629 766 773 763 806 581 523 7 704
Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott 7 1 — 7 5 4 3 2 5 1 1 3 39
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely 
(myös tappelussa) —  Dräp eiler misshandel 
med dödlig päföljd (även vid slagsmäl) .. 5 6 4 4 6 9 10 10 4 4 2 7 71
Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —  
Grov misshandel (även vid slagsmäl) . . . . 4 5 12 10 20 8 15 12 15 13 7 5 126
Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuot­
taminen — ■ Dödsvällande eiler vällande tili 
svär kroppsskada..................................... 20 26 30 20 15 17 36 37 46 40 38
\
28 353
Törkeätä lievempi pahoinpitely —  Misshandel, 
varav mindre lyte följt ............ .............. 66 49 62 64 58 86 87 69 78 88 50 45 802
Lievä pahoinpitely —  Lindrig misshandel . .. 383 315 314 377 433 391 491 527 490 529 . 398 365 5 013
Lapsenmurha —  Barnamord ....................... 4 • -- 2 4 1 4 — 2 — 2 1 — 20
Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av 
foster ...................................................... 11 4 4 12 31 11 25 8 7 . 16 9 3 141
Muut — Övriga .......................................... 99 76 79 111 97 99 99 106 118 113 75 67 1139
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott....... 2 495 2 306 2 434 2 450 2 868 2 832 3 328 3 797 3 611 3 849 3153 2 579 35 702
Varkaus, näpistäminen, murto — Stöld, snat- 
teri, inbrott.........s. ........ ....................... 1378 1 242 1 424 1442 1 760 1805 2176 2 572 2 460 2 484 1887 1586 22 216
Kavaltaminen — Försnillning ..................... 215 223 258 207 209 153 224 184 189 . 240 210 168 2 480
Ryöstö — Rän ............................................ 14 11 8 10 11 21 17 27 ' 23 21 15 8 186
Varastetun tavaran kätkeminen —  Döljande 
av tjuvgods....... ...................................... 29 29 8 19 12 27 13 21 12 48 33 25 276
Petos —  Bedrägeri....................................... 551 532 424 ’ 422 472 416 440 560 494 548 647 481 5 987
Muut —  Övriga .......................................... 308 269 312 350 404 410 458 433 433 508 361 311 4 557
II. Muut rikokset —  övriga brott................ 7 710 6 997 9162 9136 8146 7 406 8192 8 914 9 523 10 814 9 234 7 769 103 003
Väkijuomien luvaton valmistus —  Olovlig till- 
verkning av alkoholdrycker..................... 87 '67 . 76 84 61 79 94 167 117 144 87 80 1 143
Väkijuomien luvaton myynti —  Olovlig för- 
säljning av alkoholdrycker....................... 294 236 289 323 193 170 190 267 320 ' 434 357 276 3 349
Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
—  Övr. brott mot lagen om alkoholdrycker 362 358 351 512 420 444 488 618 509 583 445 374 5 464
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena 
tai väkijuomien vaikutuksen alaisena — 
Framförande av-motorfordon i drucket till- 
stand eiler päverkad av alkohol.............. 105 82 123 136 165 184 236 224 248 206 129 102 1940
Muut rikokset moottoriajoneuvoliik. lakia ja 
-aset. vastaan — Övriga brott mot lagen 
och förordn. ang. trafik med motorfordon 4 716 4 255 5 960 5 719 4 937 4 483 5 396 5 233 5 412 6 661 5 573 5 081 63 426
Muut — Övriga .......................................... 2 146 1999 2 363 2 362 2 370 2 046 1788 2 405 2 917 2 786 2 643 1856 27 681
Kaikkiaan Inalles — Total 16 302 15 374 18 356 19 431 18 810 18 455 20 584 22 210 22 177 24 019 19 462 16 521 231 701
’) Translation ot headings on pages 2, 4 and 6.
5 Oikeustilastoa A  v. 1955. — Bättsstatistik A  dr 1955. 7 8 7 7 — 56
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4. Poliisin tietoon vuonna 1955 tulleet rikokset ja niiden selvittäminen
Brott, som är 1955 kömmit tili polisens kännedom o eli utredningen av dem
Offences known to the police and their settlement______________________________
Koko maa --Hela riket —
Selvitettyjä — TJtredda— Settled
Rikokset — Brott 
Offences





Fall, som lett tili ätal 
Prosecutions
Toteamalla ettei rikosta ole tapah­tunut
Genom kon- statering, att brott icke förelegat 
By finding that no offence was committed
Muulla tavoin 
Pk annat sätt 
Otherwise
1 2 3 4 5
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot stralflagen —• Offences against 
the Criminal Law .................................................................................... - ........ 128 698 100 665 7 496 7 730
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet, rikokset — Brott mot staten eller sam" 
hället — Offences against State or Society.......................................................... 85 292 82176 1073 1338
3 16:1 Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman — Assault against a 
state official ................................................................................................. 449 432 7 6
4 16: 2 Haitanteko virkamiehelle —■ Hindrande av tjänsteman —■ Impeding a state 
official in the discharge of his duty ................................................................... 1 220 1 170 17 22
5 17:1—3 Perätön lausuma oikeudessa —• Osann utsaga vid domstol — False statement 
in court ........................... ; ................................................................................. 279 163 52 5
6 17: 4 Perätön lausuma esitutkinnassa —■ Osann utsaga vid förundersökning —■ False 
statement at a preliminary examination .............................................................. 115 103 9 1
7 24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott —• Disturbing the peace .................................. 1 327 520 105 643
8 34:1—4 Murhapoltto — Mordbrand — Arson ......................................................... 61 28 ■12 11
9 36: 3—8 Asiakirjan väärentäminen — Förfalskn. av handling —Falsification of document 854 639 93 25
10 43: 6 Syytteeseen johtanut juopumus — Fylleri, som lett till ätal — Drunkenness 
leading to prosecution........................................................................................... 71 064 71 064 — —
11 10—15, 16: 3—25,17: 5, 7, 8,18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38:11—14, 40—42, 
43:1—5, 7,44 Muut —• Övriga — Other offences................................................ 9 923 8 057 778 620
12 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) —• Brott mot
individen (övriga utom egendomsbrott) —• Offences against persons (other except 
offences against property).................................................................................. 7 704 4 687 520 2 116
13 21:1 Murha, täytetty rikos —• Mord,. fullbordat brott —• Murder, completed crime 39 27 — 11
14 21: 2—4, 6—9 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) —• 
Dräp eller misshandel med dödlig päföljd (även vid slagsmäl) —■ Manslaughter 
or wounding occasioning death (also in assault or battery) .......................... .. 71 62 1 6
15 21:1, 2 Murhan tai tapon yritys —■ Försök till mord eller drip — Attempted murder 
or manslaughter.................................................................................................... 46 40 2 1
16 21: 5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel (även vid slags- 
mil) —■ Wounding with ensuing grievous bodily harm (also in assault or battery) 126 112 4 5
17 21:10 Kuolemantuottamus —• Dödsvällande —• Negligent homicide......................... 242 206 31 3
18
(
21:10 Vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Vallande till svir kroppsskada —■ 
Negligent serious wounding.................................................................................. 111 94 7 7
19 21:11,1 Törkeitä lievempi pahoinpitely—Misshandel, varav mindre lyte följt — 
Wounding with less severe bodily harm ensuing ................................................ 802 541' 23 178
20 21:12 Lievä pahoinp.— Lindrig missh. — Wounding with little or no bodily harm ensuing 5 013 2 972 277 1 545
21 21:13, 2 Aseen nostaminen —• Resande av vapen — Threatening with a weapon .. 230 127 30 60
22 22:1 Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide..................................................... 20 16 3 —
23 22:5, 6 Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster— Abortion ....................... 141 82 • 42 8
24 21:11, 2, 22: 2, 3, 7, 8,23, 25, 27 Muut —• Övriga —• Other offences ....................... 863 408 100 292
25 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences against property ..................... 35 702 13 802 5 903 4 281
26 28:1 Tavallinen vark., nipistäminen —- Enkel stöld, snatteri —■ Larceny, petty larceny 17 590 4 917 3 561 2066
27 28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott —■ Felonious larceny, breaking 4 626 1 765 249 428
28 29:1 Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement .............................................. 2 480 1516 445 134
29 31:1—3 Ryöstö —• Ran —• Robbery ..................................... .................................. 186 86 40 7
30 31: 4 Kiristäminen — Utpressning — Extortion ....................................................... 49 34 8 2
31 32:1, 3 Varastetun tavaran kätk.— Dölj. av tjuvgods—■Receiving of stolen goods 276 247 3 21
32 36:1 Petos — Bedrägeri —• Fraud ........................................................................... 5 987 •3 571 1 139 286
33 29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38:1—10, 39 Muut —■ Övriga —■ Other offences .. 4 508 1 666 458 1337
34 II. Muut rikokset — övriga brott —■ Other offences ................................................ 103 003 87 880 6 602 7 267
35 Väkijuomien luvaton valmistus —■ Olovlig tillverkning av alkoholdrycker — Illicit 
distillation of spirits............................................................................................. 1143 1 007 22 .11
36 Väkijuom. luvaton myynti —• Olovlig försäljn. av alkoholdr. —■ Illicit sale of spirits 3 349 3156 77 18
37 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot lagen om alko­
holdrycker —• Other offences against the Law on Alcoholic Beverages ................ 5 464 5 305 84 38
38 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien vaikutuksen alaisena 
— Framförande av motorfordon i drucket tillständ eller päverkad av alkohol — 
—Driving a motor vehicle when intoxicated or under the influence of. alcohol......... 1940 1793 93 17
39 Muut rikokset moottoriajoneuvoliik. lakia ja -aset. vastaan — Övriga brott mot lagen 
och förordn. ang. trafik med motorfordon — Other provisions concerning motor 
vehicle traffic ....................................................................................................... 63 426 53 458 4 025 5 312
40 Muut —.Övriga —■ Other offences.............................................................................. 27 681 23 161 2 301 1871
41 Kaikkiaan -— Inalies — Total 231 701 188 545 14 098 14 997
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By finding 
























som le tt 
tili ätal 
Of which
6 7 ' 8 9 10 13 12 13 14 15
12 807 2 383 1185 78171 60 305 4 452 5 046 8 368 1817 825 1
710 268 175 51 396 49 656 532 781 427 174 123 2
4 3 • 2 278 263 7 6 2 1 1 3
11 6 4 733 689 13 22 9 3 2 4
59 24 13 1 143 80 22 4 37 13 5 5
2 3 3 42 39 1 . 1' 1 1 1 6
59 22 9 514 147 40 303 24 11 3 •7
10 3 2- 9 4 1 2 2 1 1 8
97 52 40 538 ' 395 55 17 71 45 34 9
— .7 2 43 043 43 043 — — — — — 10
468 148 100 6 096 4 996 393 426 .281 99 76 11
381 163 76
1
4 504 2 533 288 1456 227 115 52 12
1 — — 12 5 — 6 1 — 13
2
t
— 22 19 ' - 2 . 1 — ' — 14
3 1 — 20 19 — . — 1 . — — 15
5 2 1 37 31 2 3 1
/ ■ _ 16
2 '  . 2 2 67 58 7 1 1 1 1 17
3 2 2 21 12 4 5 — -2 2 18
60 23 15 348' 192 13 102 41 16 9 19
219 90 ' - 46 3 349 1 914 191 1 107 137 63 32 20
13 3 — 84 47 6 27 4 — 1 --- 21
1 1 — 6 4 2 — — — — 22
9 7' --- ' 67 . 40 17 4 6 7 — 23
.63 32 10 471 192 46 199 34 26 ' 8 24
11 716 1952 934 22 271 8116 3 632 2 809 7 714 1528 650 25
7 046 839 269 11 266 2 932 2 248 1 425 4 661 649 142 26
2 184 302 153 2 802 991 151 262 1 398 238 103 27
385 232 155 1 564 950 268 83 263 188 125 28
53 4 3 123 58 21 7 37 1 — 29
5 2 1 , 24 16 5 1 2 . 1 1 30
5 4 3 228 209 — 15 4 4 3 31
991 420 290 3 844 2 220 743 171 710 337 234 32
1047 149 60 2 420 740 196 845 639 110 42 33
i  254 353 246 44 378 34 582 4 059 5 486 251 208 155 34
103 15 14 25 23 2 _ _ _ _ 35
98 52 38 . 2 072 1979 . 43 . 16 34 29 • 25 36
37 20 15 2 993 2 901 61 23 8 12 10 37
37 8 6 707 659 38 i 10 — 1 1 38
631 129 84 28 066 21159 2 486 4 287 134 69 47 39
348 129 89 10 515 7 861 1429 1150 75 97 72 40
14 061 2 736 1431 122 549 94 887 8 511 10 532 8 619 2 025 980 41
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4 . P o li is in  t ie to o n  v u o n n a  1 9 5 5  tu lle e t  r ik o k set ja  n iid en  se lv ittä m in en  (ja tk .)
B r o tt , so m  är 1 9 5 5  k ö m m it t i l i  p o lisen s  k ä n n ed o m  och  u tred n in gen  av dem  (forts.)
O ff e n c e s  k n o w n  to th e  p o lic e  a n d  t h e ir  se ttle m e n t  (co n t.)_________________________________
- Kauppalat -— Köpingar —
v Selvitettyjä — Utredda — Settled
Rikokset — Brott 
Offences





Pall, som lett till &tal 
Prosecutions
Toteamalla ettei rikosta ole tapah­tunut
Genom kon- statering, att brott ickc förelegat 
By finding ihdt 
no offence was committed
Muulla tavoin 
PÄ annat sätt 
Otherwise
1 2 3 4 5
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offences against 
the Criminal Law ........................................... ................................................... 16 302 13172 1139 629
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller sam- 
häliet — Offences against State or Society ....................................................... 11 753 11 559 81 74
3 16:1 Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman — Assault against a 
. state official .......................................................................................................... 31 31 _ _
4 16: 2 Haitanteko virkamiehelle —■ Hindrande av tjänsteman — Impeding a slate 
official in the discharge of his duty ............ , ................. .................................. 119 117 1 _
5 17:1—3 Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga vid domstol — False statement
24 13 9
6 17: 4 Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid förundersökning — False 
statement at a preliminary examination :............................................................ 7 7 _
7 24 Bauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace .................................., 75 25 7 40
8 34:1—4 Murhapoltto — Mordbrand —: Arson ......................................................... 5 4 1 —
9 36: 3—8 Asiakirjan väärentäminen—Förfalskn. av handling—Falsification of document 66 49 11 2
10 43: 6 Syytteeseen johtanut juopumus — Fylleri, som lett till atal — Drunkenness 
leading to prosecution............................................................................................. 10 601 10 601 _ _
11 10—15,16: 3—25,17: 5, 7, 8,18—20,26, 34:5—20, 36: 9—13, 37, 38:11—14, 40-^42, 
43:1—5, 7, 44 Muut — Övriga — Other offences................................................ 825 712 52 32
12 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) — Brott mot
individen (övriga utom egendomsbrott) — Offences against persons (other except 
offences against property).................................................................................. 516 334 42 109
13 21:1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott —• Murder, completed crime — — — —
14 .21: 2—4, 6—9 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) — 
Drip eller misshandel med dödlig piföljd (även vid slagsmil) — Manslaughter 
or wounding occasioning death (also in assault or battery) .............................. 7 ’6
15 21:1, 2 Murhan tai tapon yritys —■ Försök till mord eller drip — Attempted murder 
- or manslaughter.................................................................................................... 1 1 _ _
16 21: 5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel (även vid slags- 
mal) — Wounding with ensuinq grievous bodily harm (also in assault or battery) 7 . 6 1 _
17 21:10 Kuolemantuottamus — Dödsvällande — Negligent homicide......................... 19 18 1 —
18 21:10 Vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Villande till svir kroppsskada —
Negligent serious wounding..................................................................................
21:11,1 Törkeätä lievempi pahoinpitely—Misshandel, varav mindre lyte fuljt— 
Wounding with less severe bodily harm ensuing ................................................
8 7 _ 1
' 19
68 45 4 16
20 21:12 Lievä pahoinp.—Lindrig missh.— Woundingwith little or no bodily harm ensuing 340 213 25 81
21 21:13, 2 Aseen nostaminen — Resande av vapen — Threatening with a weapon . . 15 10 2 2
22 22:1 Lapsenmurha —• Barnamord — Infanticide....................... .............................. — — — —
23 22: 5, 6 Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster — Abortion.......................... 4 2 2 —
24 21:11, 2 , 22: 2, 3, 7, 8, 23, 25, 27 Muut — Övriga — Other offences................... 47 26 7 . 9
25 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences against property ..................... 4 033 1279 1016 446
26 28:1 Tavallinen vark., näpistäminen — Enkel stöld, snatteri —■ Larceny, petty larceny 2 210 417 679 250
27 28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Felonious larceny, breaking 436 169 43 42
28 29:1 Kavaltaminen-—■ Försnillning — Embezzlement ............................................ 270 157 68 5
29 31:1—-3 Ryöstö — Ran — Robbery ......................................................................... 29 12 9 —
30 31:4 Kiristäminen — Utpressning — Extorticm ....................................................... 2 1 — —
31 32:1, 3 Varastetun tavaran kätk. — Dölj. av tjuvgods — Receiving of stolen goods 15 12 2 - i
32 36:1 Petos — Bedrägeri — Fraud .......................................................................... 628 348 163 38
33 29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38:1—10, 39 Muut — Övriga — Other offences . . 443 163 52 110
34 II. Muut rikokset — övriga brott —■ Other offences ................................................ 7 950 7 030 275 566
35 Väkijuomien luvaton valmistus —■ Olovlig tillverkning av alkoholdrycker — Illicit 
distillation of spirits........................... ................................................................. 5 4 1 _
36 Väkijuoin. luvaton myynti — Olovlig försäljn. av alkoholdr. — Illicit sale of spirits 141 123 8 —
37 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot lagen om alko­
holdrycker — Other offences against the Law on Alcoholic Beverages ................ 324 311 10 _
38 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien vaikutuksen alaisena 
— Framförande av motorfordon i drucket ti 11 stand eller päverkad av alkohol — 
—Driving a motor vehicle when intoxicated or under the influence of alcohol......... 194 181 11
1
1
39 Muut rikokset moöttoriajoneuvoliik. lakia ja -aset. vastaan — Övriga brott mot lagen 
och förordn. a,ng.' trafik med motorfordon —• Other provisions concerning motor 
vehicle traffic ....................................................................................................... 4 070 3 483 154 394
40 Muut — Övriga — Other offences............................................................................ 1 3 216 2 928 91 171
41 Kaikkiaan — Inalles — Total 24 252 20 202 1414 1195
25
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som le tt 
till ätal 
Of ivhich
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1362 142 92 34 225 27 188 1905 2 055 3 077 424 268 1
39 17 6 22 143 20 961 460 478 244 77 46 2
— 1 — 140 138 ' — — 2 1 1 3
1 1 — 368 364 3 — 1 2 2 4
2 1 — 112 /  70 . 21 1 20 10 8 5
._. _L 66 57 8 1 2 • 2 6
■ 3 3 1 738 348 58 300 32 8 5 7
_____ 1 ’ 1. ' 47 2^0 10 9 8 1 — 8
4 2 1 250 195 27 6 22 5 5 9
— — — 17 420 17 420 — — — ■ 7 2 10
29 8 3 3 002 2 349 333 162 158 41 21 ' 11
31 12 6 2 684 1820 190 551 123 36 18 12
— — — 27 22 — 5 — — — 13
1 — — 42 37 1 4 — — — 14
— ' — — 25 20 2 1 2 1 — 1 5
_ _ . _ 82 75 1 2 4 2 1 16
— — — , 156 130 23 2 1 1 1 17
t __ — — 82 75 3 - 1 3 — — 18
3 2 2 386 304 6 60 16. 5 4 19
21 7 4 1324 845 61 357 61 20 10 20
1 — — 131 70 22 31 8 3 — 21
— — — 14 12 1 — 1. 1 — 22
_ — — 70 40 ' 23 4 3 — — 23
5 3 — 345 190 47 84 24 3 2 24
1292 113 80 9 398 4 407 1255 1026 2 710 311 204 25
864 37 20 4114 1568 634 391 1521 153 107 26
182 25 22 1388 605 55 124 604 39 28 27
40 16 13 646 409 109 46 82 28 17 28
8 1 1 34 16 10 --• 8 2 2 29
1 — — 23 17 3 1 2 1 — 30
— — 33 26 1 5 1 — . -- 31
79 29 22 1515 1003 233 77 202 54 34 32
118 ' 5 2 1 645 763 '210 382 290 34 ^16 33
79 16 8 50 675 46 268 2 268 1215 924 129 83 34
_ _____ _____ 1113 980 19 11 103 15 14 35
10 6 2 1136 1 054 26 2 54 17 11 36
3 2 1 2147 2 093 13 15 26 6 4 37
1 2 2 1039 953 44 6 36 5 3 38
39 3 1 31 290 28 816 ' 1 385 631' ’ 458 57 36 39
26 3 2 13 950 12 372 781 550 ’ . 247 29 15 40
1 441 158 100 84 900 73 456 4173 3 270 4 001 553 351 41
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5. Vuonna 1955 syytteeseen pantujen henkilöiden ikä 
Ar 1955 under &tal ställda personers älder
A g e  of  th e  p e r s o n s  p ro secu ted ,____________________
Koko maa — Hela riket — Whole country
15--17 18--20 21 v. tai enemm.Kaikkiaan — Inalies 21 ár eller meraRikokset — Brott Total vuotta — är vuotta — är 21 years old
Offences years years and over
M. N. Yht. M. N. M. N. M. N.
M. K. Summa M. K. M. K. M. K.M. F. Total M. F. M. F. M. F.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen —
Offences against the Criminal .Law ..................... ............................ 95 609 4 905 100 514 1 707 237 4 736 351 89 166 4 317
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot sta-
ten eller samhället —■ Offences against State or Society.................. 79 116 3115 82 231 464 33 3 293 81 75 359 3 001
3 Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman — Assault
442 6 448 4 _ 27 _ 411 6
4 Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman —• Impeding
a state official in the discharge of his duty ......................... ......... 1132 50 1182 3 _ 61 4 1068 46
5 Perätön lausuma oikeudessa —■ Osann utsaga vid domstol — False
Statement in court . ......................................................................... 135 46 181 2 — 10 2 123 44
6 Perätön lausuma esitutkinnassa —■ Osann utsaga vid förundersökning
— False statement at a preliminary examination............................. 93 17 110 1 1 5 — 87 16
7 Siveellisyysrikokset —■ Sedlighetsbrott —■ Moral offences.................... 454 54 508 34 3 27 3 393 48
8 Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace.................. 537 27 564 6 2 17 __ 514 25
9 Murhapoltto —• Mordbrand —• Arson.......................... : ..................... 29 3 32 2 1 — 26 3
10 Asiak. väärentäminen-Förfalskning av handling-Falsification of document 566 116 682 10 1 28 11 . 528 104
11 Svvtteeseen johtanut juopumus — Fylleri, som lett till ätal — Drunk-
enness leading to prosecution ........................................................... 68 605 2160 70 765 278 6 2 670 22 65 657 2132
12 Muut —■ Övriga —• Other off ernes ....................................................... 7123 636 7 759 124 20 447 39 6 552 577
13 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) —
Brott mot individen (övriga utom egendomsbrott) — Offences against 
persons (other except offences against property)........................... 4 660 261 4 921 103 4 429 12 4128 245
14 Murha, täytetty rikos—Mord, fullbordat brott—Murder, completed crime 16 5 21 1 — — — 15 5
15 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) —•
Dräp eller misshandel med dödlig päföljd (även vid slagsmäl) — 
Manslaughter or wounding occasioning death (also in assault or battery) 59 4 63 _ _ 2 _ 57 4
16 Murhan tai tapon yritys — Försök tili mord eller dräp — Attempted
murder or manslaughter.................................................................... 34 2 36 — — 4 — 30 2
17 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel (även vid
slagsmäl) — Wounding with ensuing grievous bodily harm (also in 
assault or battery) ......................................................................... 110 110 1 6 103
18 Kuolemantuottamus — Dödsvällande — Negligent homicide ............... 204 13 217 6 _ 11 1 187 12
19 Vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Vallande till svär kropps-
skada —■ Negligent serious wounding .............................................. 97 — 97 4 — 9 — 84 —
20 Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre lyte
följt —■ Woundinq with less severe bodily harm ensuing ................ 558 8 566 ' 6 — ,38 — 514 8
21 Lievä pahoinpitely —• Lindrig misshandel — Wounding with little or
no bodily harm ensuing.................................................................... 3 097 82 3179 60 1 339 3 2 698 78
22 Aseen nostaminen —■ Resande av vapen — Threatening with a weapon 118 1 119 ' 2 — 4 — 112 1
23 Lapsenmurha —■ Barnamord —■ Infanticide ................................ . — 16 16 — 2 2 — 12
24 Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster — Abortion .................. 15 76 91 — 1 — 5 15 70
25 Muut —• Övriga —■ Other offences ....................................................... 352 54 406 23 — 16 1 313 53
26 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences against, property .. 11838 1529 13 362 1140 200 1014 258 9 679 1071
27 Tav. vark., näpist. — Enkel stöld, snatteri —■ Larceny, petty larceny 3 820 822 4 642 545 153 413 187 2 862 482
28 Törkeä vark., murto — Grov stöld, inbrott — Felonious larceny, breaking 1 740 130 1 870 374 26 245 20 1 121 84
29 Kavaltaminen — Försnillning —• Embezzlement .................................. 1 447 135 1582 19 7 64 18 1364 110.
30 Ryöstö — Rän —■ Robbery .................................................................. 120 2 122 13 — 19 — 88 2
31 Kiristäminen — Utpressning — Extortion........................................... 37 1 38 3 — 2 — 32 1
32 Varast. tavar. kätk. — Dölj, av tjuvg. —■ Receiving of stolen goods .. 210 37 247 23 5 15 5 172 27
33 Petos Bedrägeri — Fraud ............................................................... 2 843 290 3133 26 6 81 21 2 736 263
34 Muut — Övriga — Other offences ....................................................... 1616 112 1 728 137 3 175 7 1304 102
35 II. Muut rikokset —• övriga brott —■ Other offences ........................... 84 509 3 808 88 317 2 041 311 6 388 674 76 080 2 823
36 Väkijuomien luvaton valmistus —■ Olovlig tillverkning av alkoholdryc-
ker — Illicit distillation of spirits .................................................. 1007 51 1058 14 — 59 — 934 51
37 Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig försäljning av alkoholdrycker
—■ Illicit sale of spirits.................................................................... 3 007 239 3 246 29 4 103 7 2 875 228
38 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset —■ Övriga brott mot
lagen om alkoholdrycker — Other offences against the Law on Al­
coholic Beverages............................................................................... 5 223 126 5 349 80 5 445 9 4 698 112
39 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien vaiku-
tuksen alaisena — Framförande av motorfordon i drucket tillständ
eller päverkad av alkohol — Driving a motor vehicle when intoxicated 
or under the influence of alcohol...................................................... 1792 6 1798 6 86 _ 1 700 6
40 Muut rikokset moottoria]oneuvoliik. lakia ja -aset. vastaan — Övriga
brott mot lagen och förordn. ang. trafik med motorfordon — Other
provisions concerning motor vehicle traffic.................................. .. 53 022 661 53 683 776 31 3 400 85 48 846 545
41 Muut —  Övriga —  Other offences ........................................................................... 20 458 2 725 23 183 1136 271 2 295 573 17 027 1881
42 Kaikkiaan — Inalies —  Total 180118 8 713 188 831 3 748 548 11124 1025 165 246 7140
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'Ji
Kaupungit —  Städer —  T o w n s Kauppalat — Köpingar —  M a r k e t  to w n s Maalaiskunnat — Landskommuner —  R u r a l  d is tr ic ts
d Od Kiistä —  Därav —  T h e re o f
d MOs Kiistä —  Därav —  T h e re o f ö
Od Kiistä —  Därav —  T h e re o f
S .S 15— 17 vuotta 18— 20 vuotta ä  __ .2 «S 15— 17 vuotta 18— 20 vuotta § .2 «o 15— 17 vuotta 18— 20 vuotta
1 1 M | är — y e a rs Är — y e a rs | -g M | Är — y e a rs är — y e a rs 1 «S M 1 är — y e a rs är — y e a rs
S3 i M. N. M. K. |  ^ rt Efc M. N. M. N.
sd ¡S3 • i
■ M. N. M. N.
tn M. K . M. K. O in M. K. M. K. V jn M. ' K. M. K.
rt rtte M . F . M . F . rt
rt
te M . F . M . F . S S M . F . M . F .
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
5 6  4 17 3 620 1 04 5 14 7 2 1 6 5 23 6 12  719 530 1 4 9 25 57 1 24 2 6  4 73 755 51 3 6 5 2  00 0 . 9 1 1
47  273 2 4 02 24 1 • 22 1 3 9 4 52 1 1 1 8 0 392 37 1 42 7 10 20  663 3 21 1 8 6 10 1 4 7 2 19 2
26 3 4 2 — 13 — 30 1 — — 3 — 149 1 2 — 11 — 3
6 5 2 45 1 • — 22 2 11 9 — — — 5 — 361 5 2 — 34 2 4
61 29 1 — 5 1 10 6 — — 1 — 64 11 1 — 4 1 5
37 ■ 9 __ _ 3 __ 6 1 1 __ __ __ 50 7 __ 1 2 — 6
22 9 46 10 — 10 2 33 2 — — 1 — 192 6 24 3 16 1 7
141 19 — 1 2 — 26 2 — — 1 — 37 0 6 6 1 14 — 8
6 __ __ __ __ __ 4 __ — — — — 19 3 2 — 1 — 9
36 6 79 6 1 23 6 45 10 2 ■ --- 2 2 155 27 2 — 3 3 10
4 1 1 5 6 1 6 8 5 142 4 1 0 6 0 15 10 266 3 1 4 24 1 3 8 0 3 17  183 161 11 2 1 1 2 3 0 4 11
4  36 2 48 6 79 16 2 5 6 26 64 1 5 6 10 — 3 4 5 2 1 2 0 9 4 35 4 157 8 12
2 54 8 15 6 60 2 2 4 4 7 342 11 9 46 1 1 770 94 34 2 13 9 4 13
4 — — - -- — — — — — — — — 12 5 1 — — — 14
19 1. — — — — 6 — — — 1 — ,3 4 3 — — 1 — 15
14 1 — — 1 — 1 — — — — — 19 1 — — 3 — 16
28 1 2 ’ 7 2 75 2 __ 17
62 1 3 — — 2 — 17 1 * —
3 125 9 6 — 6 1 18
14 — 1 — — — 7 — — — — — ' 76 — 3 — 9 — 19
201 3 2 — 10
f 45 2 — 2 — 31 2 3 4 — 26 — 20
2 02 0 56 42 1 221 2 2 2 4 4 7 __ 33 1 8 53 22 11 <__ ' 85 — 21
38 __ 2 __ __ — 11 — — — 3 — 69 1 — — 1 — 22
__ 4 __ __ _ 1 — __ — — — — — 1 2 — 2 — 1 23
10 42 __ 1 __ 4 — 2 — — ■--- — 5 32 — — — 1 24
138 46 12 ‘--- 8 — 24 2 2 — 2 — 190 6 9 — 6 1 25
6  596 1 0 6 2 744 1 23 527 17 7 1 1 9 7 127 1 03 24 98 13 4  040 340 29 3 53 3 8 9 68 26
2  04 2 5 6 4 36 9 89 197 13 0 34 6 7 0 32 , 19 36 6 1 4 3 2 18 8 - 1 4 4 45 18 0 51 27
971 91 21 9 20 149 14 190 12 57 2 17 2 579 27 98 4 79 ' 4 28
9 1 3 91 15 . 5 37 9 155 14 2 1 9 5 379 3 0 2 1 18 4 29
8 2 __ 12 — 11 — 18 2 1 — 7 — 20 — — — 1 — 30
19 3 __ 2 — 1 — — — ■ --- — 17 1 — — — — 31
178 31 . 21 3 14 4 11 . 1 2 1 — — 21 5 — 1 1 1 32
1 6 9 6 206 15 5 41 14 31 2 23 4 — 11 — 83 5 61 7 1 29 7 33
695 79 . 9 0 1 7 6 6 16 4 5 5 1 18 — 7 57 28 42 1 81 1 34
33  250 1 6 6 4 796 81 2 1 7 2 180 6 538 500 2 20 63 61 0 10 5 4 4  7 21 1 6 4 4 1 0 2 5 16 7 3 60 6 38 9 35
20 3 — — 1 — 4 — — — — — 98 3 48 14 — 58 — 36
1 9 3 4 122 10 - 39 — 111 • 16 3 — 3 — 9 6 2 101 16 4 61 7 37
2 88 0 66 47 — 181 4 297 15 3 — 7 2 2 04 6 45 30 5 25 7 3 38
658 2 3 — 25 — 181 2 — — 11 — 95 3 2 3 — 50 — 39
21 052 32 9 34 6 6 1 2 3 1 23 3 44 6 35 36 3 2 5 4 4 28 5 2 4 297 3 9 4 22 1 9 1 5 58 40
6  70 6 1 1 4 2 3 9 0 75 6 95 153 2 499 43 2 178 6 0 335 99 1 1 2 5 3 1 1 5 1 5 6 8 13 6 1 2 6 5 321 41
89  667 5 28 4 1 8 4 1 22 8 4  337 4 1 6 19  257 1 0 3 0 36 9 88 1 1 8 1 129 7 1 1 9 4 2 399 1 5 3 8 23 2 5 6 0 6 4 8 0 42
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6. Eikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä vuonna 1955 
Personer, som vid brottcts bcg&ende värit p&vcrkade av alkohol, är 1955
O ffe n c e s  c o m m itte d  u n d e r  th e  in f lu e n c e  o f  a lco h o l
Koko maa Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat
Hela riket Städer Köpingar Landskommuner
Rikokset — Brotfc Whole country Towns Market toions Rural districts
Ojiences Miehiä Naisia Yht. Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
' Males Females Total Males Females ‘Males Females Males Females
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V ä k iv a l ta  v irk a m ie s tä  v a s ta a n  —  V ä ld  m o t t jä n s te m ä n  —  •
Assault against a state official .............................................
H a ita n te k o  v irk a m ie h e lle  —  H in d ra n d e  a v  t jä n s te m ä n  —
371 3 374 215 3 26 — 130 —
Impeding a state official in the discharge of his du ty ........... 842 16 858 468 15 89 — 285 1
R a u h a n rik k o m in e r i  —■ F r id s b ro t t  —  Disturbing the peace . . . .  
M u rh a , t ä y t e t t y  r ik o s  —  M ord , fu llb o rd a t  b r o t t  —  Murder,
347 8 355 67 5 19 1 261 2
completed crime ............................................................................................
T a p p o  t a i  k u o le m a n  a ih e u t ta n u t  p a h o in p ite ly  (m yös ta p p e lu s sa )
3 — 3 — — — — 3 —
—  D rä p  e lle r m issh a n d e l m e d  d ö d lig  p ä fö ljd  (äv en  v id  slags- 
m ä l)  —  Manslaughter or wounding occasioning death (also  in  
a s s a u l t  o r  b a t te ry )  ..................................................................................... 34 1 35 15 4 15 1
T ö rk e ä  p a h o in p ite ly  (m yös ta p p e lu s sa )  —  G rov  m issh an d e l *
(ä v e n  v id  s lag sm äl) —  Wounding with ensuing grievous bodily 
harm (a lso  in  a s s a u l t  o r  b a t te r y )  ..................................................... 78 78 24 _ 5 _; 49 _
Törkeätä lievempi pahoinpitely —^ Misshandel, varav mindre
lyte följt — Wounding with less severe bodily harm ensuing 
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel —• Wounding with
379 3 382 145 2 31 1 203 --
little or no bodily harm ensuing...........................................
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien
1554 16 1570 925 13 123 1 506 2
vaikutuksen alaisena —■ Framförande av motorfordon i druc- 
ket tillständ eller päverkad av alkohol —■ Driving a motor 
vehicle when intoxicated or under the influence of alcohol . . . . 1763 6 1769 658 2 181 2 924 2
Muut rikokset — Övriga brott — Other offences...................... 8 054 375 8 429 4 782 313 871 21 2 401 41
Yhteensä — Summa — Total 13 425 428 13 853 7 299 353 1349 26 4 777 49
7. Nuorina rikoksentekijöinä tai alaikäisinä syyttämättä jätetyt vuonna 1955 
Unga förbrytarc eller minderäriga, som icke ätalats är 1955
P e r s o n s  n o t p r o s e c u te d  b e cä u se  o f  th e ir  y o u th  o r  u n d e r  age
Rikokset — Brott 
Offences
Nuorina rikoksentekijöinä syyttäm ättä 
jä te ty t— TJnga förbrytare.som icke ätalats 
Not prosecuted juvenile offenders
Alaikäisinä syyttäm ättä jätety t 














































M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N.
M. K. M. K. m:. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K.
M. F. M. F. m . Jf\ M. F. M. F . . M. F. M. F. M. F.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
S iv e e llisy y s rik o k se t —■ S e d lig h e tsb ro tt  —  M o ra l o f fe n c e s ............ __: 1 __ i __ __ __ __ 24 __ 17 — 1 — . 6 __
R a u h a n rik k o m in e n  —  F r id s b ro t t  —  D isturb ing  the p e a c e .......... 8 — — — — — 8 — 7 — 4 — — — 3 —
M u rh a p o lt to  —  M o rd b ra n d  —  A r s o n ..................................................... 9 — 4 — — — D —
E lä in rä ä k k ä y s  —  D ju rp lä g e r i —  C ruelty  to a n im a ls ...................... — — — — — — — — 6 — 4 — 1 — i —
S y y tte e se e n  jo h ta n u t  ju o p u m u s  —  F y lle r i , som  l e t t  t i l i  ä ta l
D ru n k e n n e ss  lead ing  to prosecu tion  ................................. ................ 2 2 — 2 1 2 1 — — — —
M u rh a , ta p p o  t a i  k u o le m a n  a ih e u t ta n u t  p a h o in p ite ly  —  M ord,
d rä p  e lle r m issh a n d e l m e d  d ö d lig  p ä fö ljd  —  M u rd er , m a n -
slaughter or w ou n d in g  occasioning death . . : .................................. 1 i —
M u u  p a h o in p ite ly  —  A nnan" m issh a n d e l —  Other w ound ing  . . . 3 — — — 1 — 2 — 44 — 37 — 3 — 4 —
T a v a ll in e n  v a rk a u s , n ä p is tä m in e n  —  E n k e l s tö ld , s n a t te r i  —
L a rce n y , p e tty  la r c e n y ................................................................................ 52 17 43 n — — 9 6 1377 123 1002 84 144 20 231 19
T ö rk e ä  v a rk a u s , m u r to  —  G ro v  s tö ld , in b r o t t  —  F elon ious
larceny, breaking  .......................................................................................... 11 — 4 — — — 7 — 611 27 411 20 68 7 132 —
.K a v a lta m in e n  j a  lö y tö ta v a r a n  sa la a m in e n  —  F ö rsn illn in g  och
d ö lja n d e  a v  h it te g o d s  —  E m bezzlem en t a n d  stealing by  fin d in g 2 1 2 i — — — — 11 2 6 — 2 1 3 1
V a ra s te tu n  ta v a r a n  k ä tk e m in e n  —  D ö lja n d e  a v  t ju v g o d s  —
R ece iv in g  o f stolen goods ......................................................................... 4 — 4 — — — — — 23 3 17 3 1 — 5 —
Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse ä egendom —
D am age caused to p roperty  .................................................. 12 1 6 — — — 6 1 411 10 256 4 44 — m 6
Petos — Bedrägeri — F r a u d .................................................... 3 1 2 i — — 1 — 31 1 20 — — 1 l i —
Moöttoriajoneuvoliikennerikokset — Brott mot bestämmelserna
ang. motortrafik —  Offences aga inst m otor vehicle regulations 57 6 38 i 5 — 14 5 53 7 32 5 4 — 17 2
Muut rikokset — Övriga brott —  Other offences .................... 226 73 70 24 17 6 139 43 408 38 229 22 56 4 123 12
Yhteensä —  Summa —  T otal 380 100 169 39 23 6 188 55 3 018 212 2 041 139 324 33 653 40
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8. Tulliviranomaisten tietoon vuonna 1955 tulleet tullirikokset tullikainareittain
Brott, som fir 1955 koinmit till tullmyndiglieternas kannedom enligt tullkamrar
















































a* b** * b a b a b a b a b a ' b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hamina — Fredrikshamn.............. 42 57 _ _ 16 19 _ _ 3 6 23 32
Hanko — Hangö ............................ 79 68 — — . 49 41 — — 1 1 29 26 _ _
Helsinki — Helsingfors.................. 1076 1025 2 3 518 470 27 25 176 194 353 333 _ __
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 4 6 •-- — — — — — 4 6 _' ■ _ - __
Joensuu ........................................... 15 21 — — 1 1 1 1 13 19 _ _ _
Jyväskylä........................................ 25 17 — — — — — — 25 17 _ __ _ _
Kaskinen — K asko.......... '............ 19 14 — — 10 1 — — — _ 9 13 _ _
Kemi ............................... ............... 48 46 — — 19 9 — — 2 * 2 27 35 _ _
Kokkola — Gamlakarleby ............ 137 136 — — 75 51 — — 5 5 57 80 _ _
Kotka .............................................. 150 109 — — 97 60 — — 3 3 50 46 . _
Kristiinankaupunki — Kristinestad 10 10 — — 8 9 — .-- 1 1 i _
Kuopio . .  ...................................... 14 27 — . - - — — — — 14 27 — _ _ _
Lahti ............................................... 8 9 2 2 _ _ — — 6 7 _ _ _ _
Loviisa — Lovisa..................; .. .. 2 3 — _ _ _ — — — 2 3 _
Maarianhamina —Mariehamn . .. 1 3 — _ 1 3 _ — _
Mikkeli — S:t Michel .................... 0 1 _ 1 2 — — 3 2 _ _ ._
Naantali — Nfidendal.................... 4 _ — _ 3 _ _ — _ 1 _
Oulu — Uleäborg............................ 283 340 1 1 55 62 — — 15 22 208 253 4 2
Pietarsaari — Jakobstad................. 6 9 — _ 3 4 — — 1 4 2 1
Pori — Björneborg ........................ 157 127 — — 88 59 — — 6 6 62 61 1 . 1
Porvoo — Borga, ............................ — — — • _ _ _ — — — _
Raahe — BrahestaA ...................... 40 34 — — 14 5 — •-- 1 1 25 28 _ _
Rauma —• Raunio .......................... 15 21 — _ 11 17 — — — 4 4 _ _
Savonlinna — Nvslott .................. . 6 7 1 _ 1 1 — — 4 6 _ _
Tampere — Tammerfors .............. 26 ' 42 — — 3 6 — — 23 36 _ _ . _
Tornio — Torneä..............•............ 230 249 79 89 93 90 , 35 32 6 12 14 18 3 8
Turku —■ Ä bo.................................. 340 305 1 1 202 179 4 4 48 56 81 62 4 3
Uusikaupunki — Nystad .............. 1 . • 1 — — 1 ■ 1 — — —
Vaasa. — Vasa ................................ 174 170 — . -- 65 60 — — ,2 _ 107 110 _ _
Koko maa — Hela riket — Whole 
■ country ................................... 2 917 2 860 87 96 1334 1150 67 62 362 433 1054 1105 13 14
*) a  = ' rik o k sia . —  a  =  b ro t t .  —  a  =  offences.
**) b  =  sy y tte e se e n  p a n tu ja  h en k ilö itä . —  b =  perso n er, som  s tiillts  u n d e r  a,tab —  b =  P ersons prosecuted.
6 Oikeustilastoa A  v. 1955. — Pättsstatistik A  &r 1955.
